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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. ,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogosí ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 1Í2.
Fábrica Puerto, 7.-'■MÁLAGA.
Misión del Estado
Los disgustos que al Sr. Maura propor­
ciona el ex-alca!de de Madrid Sr. Sánchef 
Toca, no son obstáculos, ciertamente, para 
que el jefe del Gobierno desista de hacer 
frases de relumbrón, de carácter s{mbó;lico, 
sin otra finalidad que la dedecir,sin aparen­
tar que dice, esbozando una idea que pue­
de negar cuando lo. crea oportuno^ ítuestp 
que no hace más que indicarla, y en la que 
se puede ó no ratificar, según, le. convengá.
Recientemente cl'Sr. Maura ha dicho una' 
gran verdad, que, andando el tiempo, püe-, 
de quedar reducida á un gran; sarcasmo:
— «Las inundaciones,—ha dicho t no ,se 
remedifin con limosnas». Es verdad. Lo 
q u e  las personas caritativas pueden reme­
diar en esa .clase de desdichas son sus do­
lorosos efectos, no sus funestas causas.
¿Qué ha querido expresar con esa afir­
mación el jefe del Gobierno? Una de dos. 
0 que el actual ministerio tiene el fírme pro­
pósito de votar los créditos necesarios para 
que inmediatamente comiencen las obras de 
defensa en los ríos qué carezcan de ellas y  
que, por consiguiente, pueden originar des­
dichas tan dolorosas como las de Catal uña 
y Málaga,i.ó’que,rechazando desde luego es­
ta idea, entiende que contra la cólera de la ; 
Naturaleza cuando desatafíeramenté íos ele­
mentos sobre una región'ó sobre un país ' 
en general, no hay salvación posible... Te- j 
Hiendo en cuenta el modo de ser y de pen­
sar dei Sr. Maura, más bien nos inclinamos 
á creer que ha querido expresar con esa 
frase sintética lá impotencia de los hom  ̂
bres del capital y del Estado frente á la có­
lera del cielo y no su propósito da encauzar 
las aguas del Llobregat y del Guadalmedi- 
na, que es lo que todo buen Gobierno rea­
lizaría inmediatamente, identificándose con 
ia aspiración- de los gobernados para gvitar 
que sus Vidas y haciendas estén constante» 
mente en inminente peligro.
Ñ o v x ^ M i s Á e i  1 9 0 ?
porcelana, cuadros, espejos, loza. y artículos de adornos.
üniveráitarioB, ingenieros, periodistas, cruza»
ban Rusia, y se internaban en la Siberia, en 
ios infiernos helados de Tomks, para expiar eí 
crimen enorme de querer una Rusia civilizadá 
y libre.
Pero los que se quedaban, vencían. La na» 
ción, aherrojaba, rompía sus cadenas, vengán­
dose de sus amos en el secreto de los esprúli- 
nios Y formidables mayorías de socialistas, râ  
dicales y demócratas, asaltaban el palacio dg 
Tansika, y, /.ésidenciaban ministros, y discuf 
tían el czar, y exigían, en alto los puños amer 
nazadores, tierra para el pueblo y libertad pa­
ra todos. .■
¿Cómo vencer la tremenda solidaridad dé 
los oprimidos, que no teniendo más arma qué 
el voto, le trocaban en puñal y en bomba?: NL 
colás II, de acuerdo con Stolypine y la cama- 
riUa de Grandes Duquesj quiso cortar las- 
uñas al león, y limar sus dientes, para poder 
dominarle sin riesgo.
Y entonces por ún ukasé, éstableció una 
nueva ley electoral, con circunscripciones ab­
surdas, con colegios caprichosos, una ley qüé 
privaba del sufragio á la mayoría de los cani» 
pesinos y obteros.
í
Como de la relación de 37 contfibüyéntes
por territorial de Mocíinejó facilitada por la 
Hacienda, resultaba .que todos habían falleci­
do, acordóse que para ̂ el sortéó dé contribu 
yentes que hayan de formar parte dé áquélla 
junta. municipal, sirva lá lista entregada por la 
Alcaldía.
Ño saLiiendo leer ni escribir el concejai de 
Alhaurin él Grande don Ailtonio Benítez, 
elegido vicepresidente de aquella Junta, resol­
vióse su exclusión de dicho organismo.
Alegada la misma circunstancia respecto ál 
presidente de. la municipai del censo de Tplpx, 
se procederá á su comprobacióíii y de ser 
cierta la denuncia, será dado de. baja asi­
mismo.
í Determinóse pedir informes acerca de las 
quejas presentadas contra-las Juntas de Mar- 
belja y Mijas y ordenar á la; de Casares la re­
misión; de las actas parciales de sorteo de 
contribuyentes y elección de ios demás voca­
les por aparecer infringida la ley, en la sesión 
de constitución, .
Considerando que los Cargos en las jVmías 
del censo no son renunciables, se acordó no 
admitir la renuncia del oficial retirado del
nación en igualdad dfe circunsitaticias á alguno de 
sus funcionarios, y no iráá Roma por la cbntés- 
lación. ; .. ;
La nación respondió encogiéndose de hom-«Ejército D. Juan Martín Pérez para vocal su­
bros. Las asociaciones obrerâ s acordaron hó jplenté^tíe la Junta y declarar válidp
votar. El partido del Trabajo, bajo cuyas ban­
deras se alistan millones de muyVks hiza lo pro­
pio. Lás nácTúhándades oprimidas- protestan 
del atropello Y los eonstííucíonales demócra­
tas declararon haber peráidú toda esperanza 
en lina solución de paz.
En estas eoridiciooes,; fía sido elegida la 
niievá Duma. Los telegiámas deSanPeters 
burgo dicen que en sus dos terceras partes, es 
reaccionaría.
3on ocíubristas, moná-qulcos ortodoxos, 
nacionalistas de los del piincipe Alejandro, 
jefes de las bandas negras, los representantes. 
Las izquierdas,—es decir toda Rusia—están 
fuera de la ley.
Tai vez, esa sombra imperial que pasea sus 
terrores, desde Peterhoff á Yzarkoiesdo, créa 
que ha vencido á lá Revolución. Quizá se ha­
ga ilusiones. Pero seguramente  ̂tiene másmo- 
tivos para temer que para esperar.
Las D urnas anteriores, asesinadas á traición 
y porla espalda^ fueron un paréntesis en la 
lucha del pueblo pon la autopraci^. La presión 
de Europa  ̂había hecho que ía camáriUa ha­
blase de conpordia. Francia negó sd: bolsa á 
la aliada, mientras no tuviese un Parlamento á 
ia moderqa. Inglaterra censuró agriamente los 
programas. H ios jreyolycíonariós dé allende
M>!ga, coatafp» con él apoyo de 1§ indig­
nación universaL 
Hoy, Rusia se agrupa fuera del palacio de 
Tajjsijka, contra unos centenares de hombres 
que la han escaípoteado su representación. Es 
posible que al pronto, desdeñosa, se encója 
de hombros, considerando pueril oeüpárgp de 
fafi^ tan manifiesta.- Mas así que vea que lós 
asambieistaa ¡§ quitan toda esperanzare im-
su nombramiento; y el-del teniente coronel re­
tirado D. Eduardo Cortés, dejándlp sin efecto 
el del exjuez, municipal D. Isidro Fernández 
Torres. '
También se acordó oficiar al presidente de 
la Junta de Benarrabá que dé posesión de su 
cargo al exjuez municipal D. Salvador Garrí 
lio, si no. existen otros más,antiguos.^
Siendo 17 las Juntas .municipafes dérCenso 
electoral que aún quedan por constituir en la 
provincia, entre ellas la de Málaga, sé acordó 
dirigirles nuevo recordatorio para que cum­




Observemos áfiófa él Tratado vigente de recir 
uopa aijiisíad entre la f?epública dé Nlépgo y la de 
juaíemala, y será precisó dentro ge la sanáráz.éñ
L:;s pasiones han hecho en el terreno dé la pren­
sa V uanto han podido por tal de explotar ese dig» 
nísimo sentimiento demuestra sociedad, á la qué 
el crimen como el coinétido por estos dos misera-- 
bles guatemaltecos, íe jcausan horror y justísima 
indignación, pero est^s crjmenes.>sort comunes, 
aquí como en tod̂ 'S iosPaises d^í,orbe, .pues lós 
bandidos y los infames? van y vienen recbrriéndo 
todos los territorios, y t|o puede mejl'os dé séf gra­
vísimo error el preténdét qué debido á qué soú 
guatemaltecos los que Ban'áseslnado'al infortuna­
do General Barillas, nlestrá Nación ha sidó ul­
trajada por el Gobiernd de Guatemala, tos qué 
tales afirmaciones han|atrevídose á hacer, olvir 
dan por compteio, que jal frente de npestro Go­
bierno i.e encuentra el Sr. Genera,! Po-firio Diaz; 
qu'en ni altunos segunoois siquléra habría vacila­
do, para exigir en el actó. la más ctimpíídísima re­
paración .debida á nueStraPátria, ási sé tratóse dé 
Guatemala como pudierytratarse dé':ta Tn'á.s' po.»
ocrosa nación, y que eiKCOíidiciones' semejantes, 
sabe él muy bien qué cúenta pára seguirlo con to­
dos, ab3olutanieate.coií,;)tqdt.'‘8 Jos .mexicanos, que 
mejof qupremps morir que viví déSHonradós.' ' 
No, nO^a éixístidói ni éxíStétaí ultraje; lo que 
p iste en realidad son las j^asiones que han ideé?- 
bordadose caprichosamente. Eñ.Españá,füé:áí5e«i- 
p do yiimente ut} grande, hóínbre de.Lsíadó, ¿uyá 
sabiduriá y virtddés éráh' uéiveitáíméhte rectítiô  
cidas, el infortunado CándVaé déí, Castillo: sú aS^ 
sino era italipo, y ante tamaña désgráciaj/ante íah 
horroroso crimen, nunca España. Góiéskléróse ul­
trajada por el Gobierob italiano. -En iFrancja' fué 
vilmente asesiiiado el presidente de' aquella Repií- 
blica Sadi.Carmotiooustá que ,en la preméditacióh 
de ésé, |nMme crimen, tomaron parlé italianoi
Para Jas señoras
/■; EL ú ttím a figurín.
y el de la más estríe,téjustipiá, ej eonv§nir en qye 
el Gobierno de la República Hermana, ha estado en
Nosotros creemos—y lo confesamos con ¡ ponerse legalmemé, acudjrl á otros medios.
Y se renovarán los horrores de San Reterg- 
burgo, de Sebastopol, de Gdessa, de Varso- 
yia, de Riga, de Cronstadt y de Moscou. Ha­
brá multitudes piSjOípadas por los caballos, y da más que después de repetidas discusiones, 
bombas, y huelgas, y subleVapiOíies militares, ateniéndose á altísima y muy especial considera 
y barricadas. La juventud, como en la ciudad hógaran á eojiyeiiir pp ja po §ntrpga, en pjn¿
a»os„ac„a«o l.evaelpan ^ u „ a c .S
que falta y proporciona abrigo al hogar en ¡ ¿ación dei comtáte ejecutará ministros y car- presentantes de amba^RepúbtícLfy sancioLdo 
que no lo hay. j celeros, geriC.'3tés y magnates, y herirá, impla-1 y ratificado por ios poderes de, esas naciones, ni
verdaders pena—qué de las dolorosas ca 
tástrofes dé Cataluña y Málaga, no queda-  ̂
rán al fin y á la postre más que dos regio­
nes diezmadas en su» intereses, y esa frase 
simbólica y despectiva dei jefe del Gobier­
no; que no es, ciertamente, despreciable la
el más perfecto derecho para negarse á la entrega 
del expresado Genéral Linia. - 
Qi| t̂§niuta por medio de su legítimo yespécial 
représenianíe'tiene aytprigadp yñ Tratadp epn,el 
iegítimP y gspécial represeptánte de núes1tro'‘pa{s! 
En este Tratado §on gl más fírme propósitp y de 
la manerá más clara y terminante se ha hecho eons- 
tar, que jamás y eti ningún caso, ninguna de :lá$ 
dos naciones contratantes entregarán sus naciona­
les. Defíg seguridad dél
mayor áciérto, qué tanto nuesffó representante có­
mo el de Guatemala, antes dé convenir y autori­
zar semejante cláusula, han debido estudiar y 
hay egíqdiadp con ja ryás pjena conciencia dó} 
elem ODraf,''él pro y JáRofiíjra eonsesúeníes á |g  
entrega ó no entrega de dichos nacionales; y na-
y
Mncé^e^ SírigJeses:Jamás fráoc á fíiréfendló ser 
ultra jada por ló3_¿obférii6s dé eSas icültás nad^  
fíes. Allí miértip, en la capital de la cultísima y po 
derosa República- francesa, él joven y valeroso rej 
de España Alfonso XIII en unión dél honorabilísi­
mo magistrado Sr. Loubet, presidente de aquélla 
República, estuvieron expuestos á ser -asesinados, 
y .bien sabido es que entre los asesinos no sólo lía» 
bfa españoles, sino también súbditos d® ótras ná- 
ciones, y ntii}ca Qobierno dé Éspafiá entendió 
ser ultrajada poresas nadonesv Y pudiéramos ci­
tar muchísimos casos acontecidos aún en Jos Está- 
dos Unidos, y á-nadie §e le ha.ocqrrida pi .redbjf 
yiFáJe á lpnp por grímenes cQnietídQs por quienes 
recorren Jos pueblos, cual las vihoraS: recorren los 
campos del orbe eníer® para saciar sfís instintos
deframándo su vil ponzoña traidoranierife. '
Con justísima razón, según ló afirman las publi- 
tactónes á laS que hemos aludido, él niyyhonÓFá- 
ple r̂.' Afínjsíro de Rélaéiónes, d§n ígnadíQ Márifis 
pal, al ser informado del retiro dél’ Plenipoténciá- 
rio de Quatémala, Sr. Girón, tía demostrádoíé su 
sincera pena, expresándole que sentía ese retiró, 
pues que la conducta observada por este PÍeninps 
tenciario en las ácídaleg,; circunsíatiéíaa," tioipWa
fíabérsidoináspjqdentc, ^ f?
t fTA
Rodríguez (don Rosendo), Ló- 
ít (Arturo) y por último Nar-
? cisp Díaz dé Lscovar, que empezó én prosa
galana y fogosa y acabó con úna notable quintilla.
Don Manuel Carballeda, por sí y por sus 
dos compañeros de triunfo escénico, dió las
gracias en sentidas y elocuentes frases. 
Sentimos que la falta de espacio nos impi-
nOtaS.^’’ fueronmuy
durante todo el ¿cío remó gran expansión y alegría. ''
 ̂ LOS.autores fueron muy felicitados, felicita» 
ción que nosotros les reiteramos. '
-- C)e íana fayáda, color
azul obscuro. Bolero cruzado con pequéñ o 
p a f a b u l l o n a d a  y con puño.
bordádó. Cinturón
de seda y  falda con vuelo.
CmCüLO MEROASTÍL
Relacióp dé los donativos recibidos de los 
Círculos y Sociedades de España, con destino 
á los damnificados por la inundáción,
Ipesetas
El más popular-de los malos poetas éspaífo- 
cuidado que Jps hay de cáballeria!-^ 
Carulla, colocó el siguiente, sonetQ--»es pala­
bra convencional-en eí NoUciero GrariadiS, 
ipara:zaherir- á ojerta persona. 
v; Ténga^ en cuenta qiíé cualquier persona 
á quien.Canilla, diriga sus versos tíoné oUe
buen guoía
Dice el vers(ñcai^or bíblico:
A un feliz, que mortifica frecuentemente á un varón 
Justo ‘
Pruebas al justo, á veces, mentecato 
;y, míis SI no te rmde vasallaje '
pórque.súsXntidádíédácora’fe Sí" .poderimitarle ni alĝ ^̂
¿Qué obtienes infiriendo al pío ultraie?
llamándote Incivil al par que inerath
P»es hasta por ti. áDiS. a ta  S & s  
Muchamas asi asciende y tú no subes *
mociones. *
Apláudele el señor entre las nubesL
"" í̂ono raereviiendó én sus mansionéii
bendicjáiitíoie Santos y qu.snijjeĝ
V il ; • : V José María Camila.
El ^agredid.o, que por lo que se ve no sr*
los^mlsmos consonantes caruUescos, y diceaSn ■ .
Hoy por hoy, el Gobierno apenas si fe-j cable, á los más poderosos, en sus eariños y R* P"®den, ni deben por moti-
cordará siquiera los formidables efectos de | en sus orgullos. Jóvenes hefóicasj, como Má-| vo aigúíio, fait-ir eg }p más rnínimó á |§§ trgtadOf
las inundaciones ría SpridoWna, alzarán su puñal de ihimmadas mientras esté vigente.
ids munuaciones. , , . , vArrimyns de «uia nndres hérmanos ó Se ha pretendido, después de negada la peticiónComienzan á descender las aguas en lo s! sobre los verdugos de s u ^  demostrar que Guatemala
ríos que invadieron fábricas y sem brados! L  « p tS d e fS e a s o ^ h W a r e s
almacenes y tiendas, llevandoen pos d e 8 í | f S 5 f ’ getos del Cáucaso, hogares .ygj^^sj,,jaconsideraiiónquréfQ^^^^u V p , j innmtos. . Ice bien se merece, á ia vez, la de que el honor de
la miseria y la muerte; se tranquiliza poco a » ¿Quién pudo creer que la Inexorable retro-: Guatemala así también lo demanda. Este es el ar- 
poco el espíritu público; á Madrid, engol- j cedería, ante una ley eiectoraL obra de torpes ’gumento que han emp eado apasionadas publica- 
fado en las discusiones, más ó menos e s té -1 leguleyos? Un periódico de Moscou lo fía dL p4̂ 9 áá® argumento no descansa en la es-
cho hace poco, comentando e l resultado
loe oiar./'írmos ' »T 3 niimá nnr#>¡miipri-3 mpí-a el iPRuulifigay §g desbarata,■ pues-que el-1
>
4 \
   í u ,    é 
riles, que se mantienen en el Parlamento, ho 
llegan los ayes de los perjudicados, eí Ilafl- 
ío de la madre que perdió el hijo, la queja 
del obrero que queda sin trabajo y los ja- 
mentos dé jamüias enteras que perdieron su 
modesta foiiuña,.. Ni este tristísimo eua» 
dro se reflejará ¿íi lá cófte, ni de aquel es­
pectáculo horrible sé acuerda nadie en Má"* 
drid, así es que nada se hará para evitar las 
inundaciones, á pesar de que el Sr. Maura 
tien<5,el secreto—él lo ¿a indicado con su 
frase simbólica—para terminar con esas 
desdichas, sin necesidad de las limosnas:
Ño esperemos, no, del Estado que de fa- 
ciíicQdes por ahora para encauzar y díesvjar 
las aguas del Llobregat y del Guadalmedi- 
na. ¿Quiéñ ¡se acuerda ya de esto? Espere­
mos reposadámente á que las aguas desbor­
dadas produzcan otra nueva catástrofe pa­
la que el Sr. Maura, sea ó no Gobierno, re­
pita otra vez campanudamente entre sus ín­
timos Una frase y emita un juicio que está 
en la conciencia de todos, por lo mismo que 
nadie hay que dejé de comprender qué las 
inundaciones las evitan los gobiernos dan­
do al país todo género de facilidades para 
que pueda defender sus haciendas y sus 
vidas contra esos siniestros, que eñ España, 
desgraciadamente, se suceden 'sin interrup­
ción de algún tiempo á esa parte.
¿Va á cumplir con sus deberes procedien­
do de este modo el Gobierno conservador, 
yaque con tanta gallardía dice que las 
inundaciones no se evitan con limosnas? 
Nos parece que no.
£1 Sr. Maura—ya le conocemos—hará 
una Irase rotunda que le acredite de enig­
mático Simbolista; per j uña obra de previ­
sión, en beiieficio del país, jamás.
4
Colaboración, Bspeeifil do POPULAR 
QRÓNIOA
TRISTE VICTORIA
A la tercera va la vencida, el czar ha logra­
do tener una Duma sumisa./ ;
¿Cómo lo consiguió? Privando del sufragio 
á la iftmensa mayoría de los ciudadanos rusos. 
De otro modo, le fué imposible.
Su gobierno, cuando convocaba á unas 
elecciones, daba órdenes severlsimas á Jos 
ricaños que le representaban ea provincias.
Laüüión del pueblo ruso (asociación; de 
asesinos, cpimcida por la banda-negra) movi­
lizaba á sus ’proiitías del crimen. Los perió- 
dicos llbe«íéSi^#é«ptímídoSi^ Las Universi­
dades cerradiuíáí^ñíóuantos^bdfan guiar a) 
pueblo, y voto, perdían
p a d é  abog/^08.
|nsoster.ñ)l|,
^ Y es verdad Bai3 el s ile ro  de la estepa,' 
late la cólera fría, la cólera blanca de los a#s
esperados, de los que no se resignan. Y son 
0cfí#BÍa millones de hombres los que quieren 
justicia, pan y libertad.
fABiÁN Vidal.
Madrid.
tro-de ese cumplimiento, ese honor Ja obliga á 
respetarlos Jal eofíio están, al pie de ia letra, sin 
detenerse'en otras consideraciones  ̂ las qup ppr 
dignísimas que fueren de todo gefífíl miramiento, 
no pueden inducirla y mucho menos obligarla á 
faltar á lo que én nombre de su buena fé y de su 
honra ha pactado y autorizádo.
Por io áue á nosotrós respecta, esa precisa y 
terminante prohibición de que México, por ningún 
motivo y en ningún caso, puede ni debe entregar á 
sus nacionales, en esas circunstancias á las que ve- 
niinog refiriéndonos, está expresamente señalada 
. ,, ; , , , , ,  , , , r en nüéstra eoHstiíuciÓh que así resueltamente lo
_ Ayer, á las dos de la tarde, en el local de; la , ordena. Y bien pudiera suceder, y entendemos 
Áudier.eia, celebró sesión la Junta Provincial que no nos equivocamos, ál afirmar que la Carta 
del Censo, bajo la presidencia del Sr. Pascual ■ Fundamental de la República de Guatemala tam- 
Navarro y. con asistencia de ios Sres. Garba-;blén determina idéntica  ̂prohibición. De manera 
lleda, direcior del lnstituto; Masó, presidente 1 que toda insinuación i}echn, yapprMéxjco, ya pqr 
aeeiriental de la Cámara de Comercio; Lomas 1 c o n t r a  de,esta terminante proljibl-está 
or áMartín, presidente dé la Cámara Agrícola; Gó-1 de îaTe^y^Vue?q¡re°Ía^^^^  ̂mez Cháix, director de la Soaiédad Económi-
ca; Linares Enríquez, director de la Escuela [ Cpuititución, én §ú nftíGUlÓ pfliPifP
de Artes é Ijidu trias; Gómez de Cádiz', presi-’proclama qtíé'el pueblo mexieario reconoce que ios
dente del Cotisérvgíofjo de Música; García 
Longória, jefe de Estadístiea; Pérez (p. §al- 
vador), presidente de la Unión Social; Monto-; 
sa, presidente de la Unión ferroviaria; Rive- 
lles, presidente d« La''Ho«rgdez,y el secretario 
Sr. González García.
Dióse cuenta de la ponencia del vocal señor
derechos del hombre son la base y el objeto de las 
instituciones sociales. Eñ consecuencia declara 
qqetpdafi Ifís L-eyeg y todas las autoridades deben 
respetar y sestéiaer fas gafáatías que dtQfga' Ja 
Constitución de 1907.
En su articulo quinto, expresa que la Ley no
(iu§dg autpri^af ningún contrato que tenga por ob­elo la pérdida, é el irrevopablg gagrifíf io d? la li-
Lomas acerca de I ŝ reclamaciones relativas áfbertad del hombre..... Tamppco puedé autorizar
T
las Juntas municipales del C§ns@ elgctoral de 
Ojén, Benahavís, Alhaurin de la Torre y Be- 
náoján, y de la del Sr. Gómez Chalx sobre 
otras de las de Geualguacil, Mijas y Benarra- 
bá. Ambas fueron aprobadas por tíOéí?iRidad 
Acordóse que la resolución de las quejas y 
eensultás gofíre funcionamiento de las Juntas 
locales de Reforr^as sociales,no eran de la in­
cumbencia de la provincial del Qenso, debien­
do acudir los interesados al Instituto Superior 
del ramo ó al ministro de la Gobernación.
Ln vísjé de la negativa del presidente de la 
Junta municipal del Ceqsp de Éenarrabá á en­
tregar al secretario de la misma ia dpcum.ent@r 
ción correspondiente, resolvióse apercibirlo, 
conminándole con multa.
La mlsipa resolución adoptóse respecto al 
pféSídenté de ia íunfa íftunicipal del Censo de 
MárbeliSf
Enterada Ja Jtíjta provincial de que enpe- 
nahavís no se había procedido al sorteo de 
los dos contribuyentes de industrial por no 
existir ninguno en la localidad, acordóse que 
no se provean dichos cargos.
A pregunta del presidente de la Junta muni­
cipal de Alhaurin de la Torre, se conviene 
contestar que hasta que quede ultimada la 
confección dél nuevo censo, los' individuó^ 
de las mesas electorales deberán estar inscripj 
tos en el antiguo,
L Habiéndose dirigido el oalcalde de Benaójáh 
:á la Junta provincial, se resolvió manifestarle 
que cuanto tenga que comunicar, io haga por 
conducto del preaioé«Kdé aquella junta iiju- 
¿icípal del censo, ’ i  ̂ “  \
................ Li
convenios en los que el hombre pacte su proscrip 
eiófí é msfjfrro. En su articulo 13, declara que en
él articuló 14, manda que nadie puede ser juzgado 
ni sentenciado, sino por Leyes dadas con anterio- ff.  ̂ = ------------- .---- 4 ¿I t̂ or §1ñ iiá  aJbecííO y pítsctamgpjg apUcadas á él , , 
tribunal que previamente haya establecido la Ley 
En su artículo 15, Orde'iii que nunca se celebra­
rán tratados para la extradición dq reos políticos. 
pi‘cónvéniog'ó íratfídps. efí YFÍud de log 
teren las garantías y uéreehes que egta Constitu­
ción otorga al hombre y al ciudadano
Con sobrados motivos, en la exposición dirigida 
al pueblo mexicano en nombre de los que procla- 
míroh'ésfá gabjay queridf Cpusíitumóm afir| 
iliabaH á esté pueblp Ip fíigulentp:ta igualdad ^  
de hoy más la gran Ley de la Repubijga} bg nafeú 
más méritos qué las virtudes, no manchará el te­
rritorio nacional la esclavitud, oprobio de la histo­
ria humanal el dornicnio será sRmdo, ía propieT 
M'mviolable, el trabajo y la Industria lifareá|,la 
manitesíación del pensamiento sin m^s tragas que
el respem á la mpfáf, á la paz pública y é la vida 
«rlvada; los derechos coBcedidos al hombre,por 
su Criador serán fielmente respetados, y las garan­
tías individuales puestas á cubierto de todo ataque 
amÚfar|o,úues son derechos imprescriptibles de la 
‘stíumWidad. u  (Uscysióti BufíUga; laprefíga, latr|j 
buna son para todas las pplfílone .̂
A nuestro humilde pero honrado juido, el Qo- 
biefpo de Oíiaténialá ha estado en su más perfeĉ .
to derecha para lib gopsenfífi gnja efítrega 
per l̂ Lima, y él mismo derecho haoría lenidp pa­
ra no entregar ú «h siifípm dh simple ciû
dadanó iguaiemaltego. ^
todps Ip̂  gobiernos dél muncfo, en igualdad d | 
casos, hafírifin prpeedidó dej modo. Qqe se
atreví Qi»»teina|a i  pedir d cualquiera podefoea
Suma anterior. . . . 
Centro Unión Repubiieana, Toito- 
aa. , ♦ . i , , . . , ,
Círculo de Artesanos, San Roque. 
Liceo Recreo, Orense. . . .  . 
Casino Primitivo, Martos. . . . 
Gran Casino, San Sebastián. . . 
Centro Obrero, Cuevas de Vera. . 
Gran Casino, LÓgrofíó. . , ' . 
Círculo Agrícola, Cásíllío, de Lo- 
cubin. . ,. . . . . . . .
Casino de «La Amísiad», Dos To­
rres. . . . .  . . . . . ^
ioplédúd Católica Ofírpra, Teruel. 
Círculo «La Amistad», Martos.. . 
La Agricultura Lucentina, Lucena. 
Círculo «La Amist"d», Cabra. . . 
Círculo Agrícola, ¡llora. . , , , 
gocfédBd Obrerk «La' Amistad», 
Pueblo Nüevó del'tértifele. . ; 
CagiíiO ^é Obreros y Artesanos, 
Caiañass.'"'
Círculo,de laGnión, Lstella.. . . 
Sociedad A|;ríc6!a, JáíivgV r ' ,  , 
Círculo Recreativo, Alberique.. , 
Sociedad de Nava del Réy. . . . 
Circulo Bellávista, Minas dé.Rio- 
t i n í o . , . . . .  . . . 
Cásino dé Artesanos, Aracena.. 
Casino-de «La ^mistád», Aljnaz'án. 
Círculo de Labradores y Próbieíá- 
rios, Sevilla. . . , . , . .
Circulo déla Unión Mercantil é Jn»;'
dustfial, Madrid.. . . . . .
Círculo Villapanquino, Villapanca 
deBierzo. . . . .  . . . . .
Qasinp de La Unión, Regovia. 
Círculo CatoUco Obrero, " 
der. . . . . . ■ ,
Círculo La Peña, Jaén. . . , !
Casino JerezanOi Jeféff, , . , ^
Casino Se Monóvár. . . . . .
Nuevo Casino, Estella..................
Casinorie.La Unión, Calahorra. . 
Casino Priric'pT- Sos, . , , . 
Reunión RecreátiVa dé Artesanos,
Coruña.. . . . ....................
Círculo Mercantil é Iiídustrial, San
Fernando. . , .......................
Círculo de Labradores y Propieta­
rios. T¡ ¡güeros..........................
Centro de Industria Alpargatera,
sJelédad l!a éaffdá^, hierva’ ! *
Casino de Algeciras, donativo de 
los hermanos Quintero por dere­
chos de propiedad de la funpjóq 



















Traje pifa paseo.-?vDe seda clara. Bolero 
cubierto en el delantero, de encaje y pasarja- 
nería, con cuello alto de raso. Manpg éoría 
con sobremanga de volantes adornados de oa- 
samanería. Cinturón dé seda. Falda á pliegues 
guarnecida con pasamanería y pespuntes '
"ACaruHa
Eres, cómo poeta, un insensato 
á quien ninguno rinde vasallaje, 
porqué tus proííace/o/ies dan corajeymp hay ¡quien las aguante breve rato 
Apenas se concibe un mentecato 
que, al sentido común haciendo ultraie 
veiiir haya podido á este paraje ’
á «evacuar, ün soneto tan ingrato.
Vahas son, ante Dios, tus oraciones 
y en vano es que te empines, pues no subes 
fijo á la pesadez áe tus acciones.
No mires con afán hacía las nube.?, 
pues por t! sólo dejan sus mansiones 
Mauras ó Ciervas, pero no querubes.
FernanádHaicón. 
contrincantes, hastat  que el
. . .U t ic o  quiera volver con la réplica, que
¡LOS CGfiftPRílHIDOSl
d e i;é v a d u r a  se c a  d e C ei’y©*» e s  e l  re¿ 
m ed io  m á s e lloa»  contri»  la  jDia;betes.
Este fíueyo procedimiento de emplear lá leVádu-
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente,̂  no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también par la facilidad de 
tomarlo, qqe evitfí JPdQ mal sabor,
De venta; en las principales fármadas.
Agentes: -Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga
acaso vuelva, por que á tenaz pocos ganan á 
Carulla, ácháqüe propio de todos los congrios 
y  percebes poéticos.
En favor de los inundados
' jDoŝ  reales órdenes 
La Gaceíd-contiene dos reales órdenes del
mlni t̂ério dé Hacienda, relativas á Jas vícti­
mas de las pasadas iriundaéiones.
Una deellas dispone que, preferente v ur- 
geníemente, se tramiten por las respectivas 
Hacienda .los ex-
En efíUptel U m ^n CóHés, -se celebró ayer 






















Compañía l i w n a  do Elootrioilad
,5efi|'ie%e
Unipa que suministra eomente;continua. 
rnstalaúPi' autorizado, don Antonio Visedo.
iNFORî AetÓí̂ : MILITAR
y  l í s
E n breve marchará á Madrid, acompañado de 
su distinguida familia,el teniente coronel de E. M., 
don Rafael Moreno Castañeda, ayudaníedú campo 
del genprn'. dP división Sr. Ortega- 
__Ha fallecido en Cádiz, después de penosa en­
fermedad, el alumno de la Academia de Ingenieros 
dpn Franpiscp Qerón Monte§orq.
^Terminada «m Ijcenpla, §e ha incorporado á su 
destifíP OI teniente, de la guardia civil de la Co­
mandancia'de Huesca, don Juan Jiménez Abos.
^rviQiQpmñay
Parada: Borbón.
HoapitaLy provisipnes: Borbón, tercer capitán.
con que varios amigos obsequiaron,á Jos se 
ñores 4o,li Benito Marín, dbn Manuel Cárba-
de riqueza rústica; pecuaria
ó urbana que promuevan las víctimas de Jas
benefícios pfe!vistos én los Reglamentos en los casos de4 ís- 
mmudón 6 desaparición dé la riqueza imponi­
ble, retrotrayendo los efectos de la haífoua 
;en: os'casos comproBádos proceda á laWha 
dé la catástrofé'qué la rnotiva - ^
;» ueiajíarzueia, /.Q m m utsm  m  üSñ, con ' 1 p r e s e n t e n  en un plazo de quin-
Q |xítQ reprusentáda en iUeatro Principal  ̂w retrotraiga^
1 exceleritémétíte séfvidó, éécómpo- le®  ̂ catástr>o-‘ El nía de
Entremeses variados 
_ Soparitrapé 
, : Paella a la valenciana
• J ’ Merluza al gratín 
Pescado frito váriado 
Ternera asada 
Postres
Gafé y cognac -
A la niesa> tomaron asiento los señores 
guientes: si-
fe,̂  á fin de liberar Ja parte correspondiente 
ael pago del cuarto trimestre dél año. comentcí
Muerto por su hermano
.Se conocen más detalles del fratricidio ob» 
rndo en Igualeja lá tarde dél día primero cri 
yo suceso adelantamos ayer á los lecíorM'
En el sitió denominado El Toril, de a¿uel
Don Adolfo Ai varez Armendáriz, don. Lu-.Cristóbal Milán Becerra, por existrenfrp 
cas Alfonso, don Joaquín Carballeda, don Ma-  ̂dos reséníimientos antigirós á cSísá 
mieJ Codeso, don Alfredo Conexa, don José tición de una herencia.^ ^
Codornlé, don Narciso Díaz de Escóvár, donl La disputa agrióse al pYtrí.mn .... .
José Qopzálezi .don Salvador González Ana-J segundo un arma de fuego v dísoaMr^«^^f- 
ya, don Fernando Hernánd,8z, don Pedro Jí- á su hermana S  
ménez, don-Enrique Matarredíma, don Ramón ̂ sangre! ^
MendfzábaLdon Luis Martínez Tovar, dpni .Puesto el hecho en conocimiento déla guar.
, en
Eduardo León y Serralvo, don Eirique Rivera - diá civil marchó ésta al inaaV Hai 
Pons.^don Rosendo.Rod.íguei, don Félix Ra- liando d su lle¿df íwIflL'^Sta^dñ
agónico, con una herida en el lado izquierdomos, don Enrique Rouget, don Arturo Pfiyes, don Benito Ruiz, don Miguel Ruíz ^Qrrego’ 
don Miguel Ramos, don José Maque-
da, don Manuel Ldp?z Hjfrna, don José Sán- .... 
chez Rpdfiguez, don Francisco 2afra, efíjn i tosdespués.
íi*r»í̂  _i_ • F _ ^
deja frente.
íiiterrógado aéercá'tíé quién lo había héridn 
no pudo articular palabra, falleciendo momen-
'T a l  " i torldad respectiva.Las presidencia, de la mesa fuston ocupa-1 Nueve horas más
Píf f ! maestro 'BracámonFe, qué senFó"á' tóbarMilán B¿err? wnfesámfnS® síÜ a i su defeefin é iTniiíAíHfl i’AcnAni'Nr.imAs.̂ A nt oa I _ !__000168300086 autor dcl
Cris»
sudeiTcha é izquierda respectivamente al se-'crimen
npr Alvgrez Armendáriz, vicepresidente dé la > _____
^ociación de la prensa .y á-don E d u á fd o ,^ ^ ^  
León y ;Serra!vo dlreetor de El Cronista y por 
08 señores M rín y Ca balleda autores deí li­
bro, don José Cintora director de El Popu­
lar, don Miguel Alonso empresario del Tea­
tro Principal y don Alberto Torres dé Navarra 
dé la comisión
A la terminación del banquete, los Sresi Ra- 
mesv Torres de Navarra pronunciaron bre­
ves frases para ofrecer el aeíó como'muestras 
de simpatía á los Sres. Carballeda, Marín y 
Hracamonte
E l cie^e de las tabernas.—He aauí In 
disposición aclaratoria, dictada últimamente
acerca 'del cierre de las tabernas*
«Primera. Los alcaldes de las poblacín- 
nes menores de 10,000 almas que, de S e r
Uerrero, Romero López y Aivarez Ulmo. 
Pronunciaron elecuentísimos brindis en pro­
sa y verso, que fueron muy justamenite aplau­
didos, los señoras Ñ\artínez Tovar, Alvares
do con la Junta local de Reformas Sociales
.omiere, propondrán á la lun- 
e no existir e.«?ta al gobérna- 
. ,, tabernas en dóminp, cuanto as lo aconsejen la Indole d e S  
lecimlentp y laa citcunstancias d |  ‘
s“ ™eroi carias de adhesión de variosaml- t í ' ° p S á ° '7 d T n ¿ " x l s r S ^ ^  ^1" J™’ 





T:«naa 4 ae N o v ig sa & g jJ á iS ^
^ g g g J I g l C J O J l ^ ^
Dp, RUIZ áZAQRÁ t4^4AA  
M é 4 1 c o - Q e i í ju » í^
PLAZA Dfí LA MERCED NUM5‘25
C o rc H o s
í^-
se enfrian los pies ni ataca el reunía.
Fábrica de tapones ̂  cord .̂gr - •"
tellas de ELOY ORDOÑEZ. ^Márques numero 17 Málaga,
KioJaBlimédy 
Hioja Bsp amóse
nal, número 23, Málaga. ........ ...
SE ALQEIEAN' ;■■•.
" ' Pos piso» y
calle de Josefa Ugarte Bamentos, n  




AM^Sera ha recogidó  ̂1a g ^ í f  píanciaco tercerola, bandelora y unâ  faoa á rranci^c
Alvarez Aguilar, oiie se 
<ortiio de laa Cri^^, car 
fTfifiB©i«Sentes docuftiento
del referido cargo.
Erosiones,—En la casa de socorro di^ 
tritodela Alameda ha sido 
L f ^  Ramos, que presentaba erosiones en el
joi|o izqwffl:dô  en el
tenido;—’El carabinero Eartólpm[é Es- 
d e W W  á R a l^  Arí^a mbanOv-poP- 
urtar una abrazadera de hierro 'os palos 
que se hallan entelas playas-tje 
procedentes dé Tos puentes de la Aurora y ^an 
^Domingo#;, tr , -
^B eodos.^Por blasfenlar embriagados en 
l i f S M  de San Juan de Dios, mg^spron 
;n los calabozos , de lÍv Aóu^.a^§|irique 
laitán Caballero y Manuel Lavado Cortés.
" "ÜaM" l e " soedirb A-'Sérvib^
•n esta, casa "do Socorro del 
Aerced dwam^ él mes de @í
Curados de 1.̂  !ritencTbn,-̂ '19.—Idem de  ̂
L®'Ídem 4.—Consulta púbíica, 2Í9.—Asistn 
ios en sus domicilios, 362,—Curaciones pracr 
i cadas 6" la Casa de Socóíío, 257. iotai, 
T33. !
H urto —El conocido tomador Enriqué 
\guilar Rico fué'detenidó ayer por hurtar ub 
tarro con 6 libras de café del establecimiento 
Je coloniales situado en ia calle de Dos Ace, 
ras núm. 43. :
itedaetor.-A yer marchó d la cmte e\ rê  
dactor dé l a  Unión Mercantil, don Pedro AL
íífito de la 
bró próximo
G o m a s t i lb lé ia
 ̂ g El Síndico primero don Diego de las Peñas 
La ccobranza  ̂volunta-1 Qjtnénez,.fincuya casa Torriios 149 están de 
lartb trimestre dé 1907, manifiesto las listas, convoca para la junta de 
agravios á los agremiados en Comestibies, el 
día 6 de Noviembre á las siete de If t^óhé en 
la Sociedad dé Confiteros sita én el Abasto del 
Circulo Industrial.
Bai»l>a»os
Terminado el repátto de cuotas d^ la con­
tribución industrial fiara 1908 del gremio de 
barberos, se convoca á la junta de agravios
ría de los recibos del cu o
por los conceptos de rústica, urbana, indus- 
&ia1, minas, utilidades, casinos, accidental y 
dem ás conceptos de cargo, ha de t^er luga 
en los pueblos de la zona de .Torrt^, po 
recaudadoí, siibalterno de la misma, D. Jo 
Rálnos Rodrlgüéz, en la forma siguiente: 
Algarrobo Tos días 8 9 y de TO Noviembre
^orrox, Ídem 8, 9 , 10, y íí ídem. ¿
, N eria ,iden^ l4 ,A 16y l7 idm ^ | 
Erigiliana, ídem 14, 15 y 16 lde%4 
' Archez,'dy7idem.  ̂ . ^
:Caniilaó Albaida, ídem 4 y 5 ídem.
-iSalares ídem 4 y 5 ídem. _ _,
En los días veinte y seis 4  treinta del citado 
ftíés de Noviembre quedará^ierto el segundo
GaUe Nueva, oro.
Jrtüñte'*de loréstebleeiniletitos, las circunstm
• « Aa la inraltdadi. la disMíicía que separe ?
durante'cuyós días ;pued§h pagar áús.
sin recargo^alguno, los cbnínbuyentes quérnO
lo“hubies8n hechb en sus pueblos respectivos
IguaLrecaudaeión se verificará en los pue 
blos dela zona de Gaudii por vd j-ecauda 
dor sübalterno^dé la misma don Cándido co­
rrales, en la forma siguténfe:
Algatócírt, los días ál 7 del actual, 
A'iaia’Jk 5Hem 5 al7 Me.ra.
sesión la Junta Directiva de la Liga da Contrif 
buyentes. ' WA': . i
A la  eárcel.AAyer ingresarím Jen la cá j 
cél.á disposición del Juez instructor de la Ala
___ _ Ví ;,>iMa7 Tnri-ps v Juaftorre  y ^
póncesiórí dé exéepclones del bescanso^Q^ por sustraer riueve pañuelos de sedaoor la concesión uc , ^  no A rv,K,-nc5o Rh 7 vendiendo cm
quise celebrará el día 7 del presente mes á la 
una de la .tardi én él Divan áe la d^he Sán­
chez Pastor núm, 2, quedando 'i^tas de 
manifiéstó én el domicilio .dél Síiidicq, Salva 
dor Saber 136.
Al>ó.C(8>3?ia f i l a r a  d e l  c a s e ip
l a j p j b l a e i ó K
Terminado el reparto de cupt^i de ^  con- 
ffJbuciÓn industrial para el ano de- 190«r
Síndicos y clasificadores del gremmdê ^Â ^̂ ^̂
cería fuera del casco de la población, citan -
Y
G R A N i t O A  
Ppjjuei’as mateólas páj?a abonos  ̂
Fórmulas espeelalois para toda clase dé cultivos
pEPÓSlTQ eM MÁIAGA: Cuarteles, 23
Pirécolón: Granada» .^lliósidiga iidins* 11 y 13
Del 26 al 31 del mencionado mes puéden 
págíir süs cuotas, s?h recargo alguno,tos Con;-
faro. t.,. „ , ,  thtrjbuvéntés;que no lo ™ iésen hétk̂ ^
Rennióii.-'Denlro de breves, días celebrara .'̂ ií¿K!irtQ roén¿rtiwVis. ¥
I f ' d e  menos «e
' *®T«cera ” u -fe so lu a 6 n  qut reeaig^
; vaf?ñor él gbbernador ál alcalde que hu- • tnuiUvara por ei g ««/.pnrióri ^ ra ; que se
El consejo de^Amt-
f
don Fê derico Ambrosio Rim  ̂ vendiendo cuar 
tro de ellos á Fernando Gómez Plaza, en If 
cantidad de 4 pesetas. ;
D isposición.-El ministró de Fomento ha 
ordenado al Directojc general de Obras publir 
cas, que comience á girar, con arreglo á lo 
conaignado en el actual presupuesto y dé 
S l f o  de un millón-de pes.etas, :á los ingenie- 
ros Jefes dé - las -provlabias Ynundadas, canti-
, _ub¡ése tko emsés 
%'éblbá e péctivos, ^  ésta; recáiidacíón sita 
fn:^íéqueívcaáéá^a^é^el%  TO.
 ̂ 'G o fítr i^ n d » —Enliniera ide Libar .ha ,si- 
db:0/eso Miguel López Sánchez, mandado, 
■ daptuíári por eTJuez municipal de. la? Alameda 
déMálágá , pot delitó dé éon^abá^^^
Bobo y
Laluafdiáfivil dp Arenas tuvo riQticiá el
¡US agremiadós á la junté, de-agr^ips ú \m
tres de la tardé dél día ocho del próximo, rnés* 
de NoViembié eií el Café Sport; «standp.las 
listas de manifiesto en el mismo eátableci
miento y en poder del encargado.
G riados»© ®  d o  y i a p s
Los Síndicos deí Gremio de Criadores-Ex- 
pottádorés de vinos dé la^lnza hacen préseré 
te qúe. confecciotiáda el reparto de la comtir 
buCión industrial para 1908, el cual queda 
niiesto pGí el plazo Teglamentario; desde el dm 
29 de Octubre al 4 de Noviembie durante la? 
moras I2 ¿á 4 de la mi-dé en ,el local de la; Aso- 
ciación Gremial de^Griadores-Expoítadores m  
vinos. Gállé de Josefa ügárte Barrientos,, ;né- 
mero 2§, piso bajo, la junta para juiciós.ó 
agravios Se e^ebrarái el lunes 4 de Noviem 
álas tresy media dé latárde. . ;
Los dueños de la fábrica de calzado 4a Póbril Malagueña
lídofenteSlIe de A lto te  
Ilasfealizaná-la mltaii desu valoi ia000p.i*s
Cote,tizo, de li^ Mártires), Carmen nüm. ia,y_Torrll̂ a 4̂0.
cuyos talleres se hallan insía- 
en general, que solo por ocho 
de calzado nuevo de todas clases y raedi-
E l L la v ero
t ,  r ~ - » .
tes destruidor por los témpofales. , 
Según él Sr; González 'Besada son; qncé los
d e c o n
ÍAlSa dedlevar á los comefciantes del extrav­ia idea aeiievd bada casa
*®'“íSK¡midea; w n p » aesYW"*"'»'inscr
K e s id n  sin
■ rtS strIrleaque, tecotiocida al aiK>yqfloe_f»
do las comunicaciohes de unos pueblos con 
piros y á salvar ésta incomunicación tiende ei
ieciban los presa
puestos que con toda urgencia op han pedí 
oor los ingenierók de las provincias _  
3n de las obras de reparación de e% 
ComeniEarán éstssr
dp contribuir á su fin principal, que 
facilitar por todos medios á su alcance las tran- 
* aSnes:entce España^y los demás países. ,
La mencionada Sociedad ostaj^ce^ ade­
mas en breve una sucursal en Raiísv  ̂ _PaíW in̂ erCiOHCÍS y d6ni&S' EntGCCd;6nÍ6S lp3 
interesados debéráiidonRómuiaBayá,_Ay5a
F é m a b á d  R o d d g u e z  
, . SANTOS, 14.-MALAGA ^  ,
festablécimíento de Féi reteníí, Batería de C(  ̂
dná y Hérrainientas de todas clases_____ «I i'fin nrp
i que por algún tiéihpo se aleje dé la política, 
 ̂puéá eófftrariamente habrá de resentirse.
hadó éíV sil domicilio ,
■ Acto seguíóo.se dirigieron las guardias á la 
calle del Tiesto, donde habitaba Gacf ia Esco- 
bo«?a,eritontrandoá:éste:tendido en un catre 
éon íáboca llena dé álgodón,suponiéndose que 
füé áfefixiádo la noche del 30de Optúbre, sa- 
eúti el rriáf olof que despédia el cadáver.
' Kéeisít'áda iácáSa halláronse los mueples en 
désord|éii,aeiiróstrán{íó:eát y otras c rcunstan- 
qi¿s que ¡e'habla pométido un
YD^lasdingencias practicadas hasta ahora no 
se ha podMo'averíguat quiénes sean los auto­
res del sucesoi.
' ¿üicidió.—En su jábinTcilio, Sito eh Y-un- 
queia, callé del. Agua,; húraTlÓ, ha puesto fin A 
sus días An¡|el Sánchez Perea, de 32 años y de 
estado soltera. ; ; ' ^
. para realizar su propósito se disparó un ti­
ro de revólver en tâ  sien derecha, quedaitdo
' j ú $ é ^ M á ^ 0 t / C á É r : : , , y
PlazadelaGbusnífecióh.— - j, - 
Gübíertb de dos pesétas, hasta las cmfcp de te 
tarde. De tres pesetas en adelante, á 
A diárió, niacatTonéa á la napolitana» Váriacií î 
en el plato del día. . ■
sÉ ^viao  A BOMiaiia 
Futrada poT la'callé de San Telasov (Patio de la 
Parra.y
' % íM ® ^ 4^^ v;ópbip© s
Salidas fijas del puerto dé Málaga,
También
£  terraplenes y tas sido destrui­
das poWas aguas- ■
Un -Diaito m arroqu i;-A l detonef úypf 
los agenteá’ de la aütóridád al w
quí Mahomed Belámase, que en 'a.Af/a de )a 
Marina abrazó á una señora que iba acompa 
^ d a  de su esposó, se abalanzó á ^9he''os|QlT 
peándolosá j^ñetázo limpio, costando grán 
trabajo reducirlo. .  ̂ . . .
» j  u’̂ A^' Desoués dóllevádo á la im^écción de vjgt-Avisoa de eo3Pr©.os.--Bábiéndojambiado á Ja cárcel'á disposición del Juez
-------instructor del distrito,
se ha ordensdo á las compañías deljnq¿río énél acíó.; .
3 activen los tíábajos de reparación-} AÍ sóriár la tíétonaciqh acudió




, .. . í vos patronos comunicaron ayer i uoD
(QontífiuafrmJf. ' g«vii ipg aceidéntss del trabajos sufrido por los
María Díaz Puente,-. Antoniaf Domínguez ^  g jogé^o^fíguez Serrano, Alfredo Pé-
Pe^7Angel,Purd!« "
|o W ,Á n to n io p i . .O a U ^  
guez, Juana Dir




S m  escena aTver'.el cadáver de su hijo 
. Ayisadó; el juez munlcipaJ, personóse en el 
t ó r  dehsaeésD, Qr#nai]do leyinmifiieptQ 
dd' cadáver y su coad ucción al eémentenó.'
Délás dilfgehciés piáéticadás résülta que el 
^desgraciado Aogel Sáncjiez se quitó la vida, 
exáspéradb p ót no podef sobiéüéyar piéfíó  ̂
pacléOliniéhtó del estómago ^ue h?ce tiempô  
sufría, ■
El vapor írasaílánticQ francés
íSáldrá deéstepü^ó,ái¿íal0i^ií^y^ 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y '  
res. __ _
. FuSaus se hq celébradp un mitin para pro», 
téáíár de la oíau^ra de; las escuelas racionalis-
til'' ' ^
Páw favorecer al púbÛ ^̂  ̂ ' Misa
dÍpts% ^  m'iVá dé córaunión costeada por los car-
f f i , tó # ím 7SenVdeUi»te. hasta'^ í»tas. ,: . listas én m cátedra!, asistieron muchas perso-Sé hacítñi’bonito régalo á todo diente que cora-
- -- ■ . ■■ Cortesía
‘ 1 Él general Térüel cumplimentó esta tarde al 
FGóbérhadóíehriiv'
. , ■ Doviaje 
Bá marchado á Máhóri el geftéral Linares,
; Sólicitu*
Él Ayuntamiénto há solicitado la rébaja de! 
ciipó.
. í ' Sufiol
A pesar de lo que se ha dicho; en cohírario, 
mañana tñárchará á Madrid' el séñor Suñol.
Reunión
El día siete se réunirán ios delegados de va­
rias énfidades pára celebrar un acto en memo­
ria deT señor Durán y Bas;. r
Defunción
Ha fallecido en esta capital él administrador 
de Aduana, don Carlos López Llaseia.
Festival
; Én érparquédé'Oüeíl se éeiebró un festival 
á henéficlo de Tos inúndádós.
El espectáculo füé organizado por las entl-
pre ppr valor, de 15 pcspt??
";':-‘'M AaÉKA;E;: '
Hlio^ dé  Péiáfo  ¥áíló»—M á la g a
Escritorio: Alameda Príneípal, riúm.jSí,^  ̂
Iraporíádores dé maderas del Norte de Eutopa, 
de América y del país. 7  r».t s,-
F ásica  de aserrar maderas, calle Doctor Dávíla. 
DáyUa (antes Cuarteles), 45.
iK apelH ti® !*!
^  M éd ico -C iru larió
Éspéciaíista en enfermedades de la matria, parr
tos V secretas.—Consulta de 12 á2. ^ ■-1 ,
jVtódícó-rDirector de los Baños, dé LA EStI íeLLA 
'Y APOÍÍÍ0. '' ■ ' ' '7
MóKiaa Iia íió , 5y piso 8.” ;
(SŜ ANDES ALMACENES DE TEGIDGS 
BE
FEEÍX SA®Z CALVO .
Íueiíoá AT-|teba|a dé 30 por tp?,
Pérez Fernández, Antonio 
Máttfnez González, 
Francisco, Apar
García Martin, Ruiz,| do el que quiere
Frandsco^Gómez Camacho, fc íá . \ évüca. él estómago é intfsíinos él Elixir
S z E  S e t o  Gil Vera, tofCSio I f  a s m :  ”^5^!^]¿sqOM oIFueM ba.A«toma lime-
" l a b a t t d o  dbRuií.. MWia Gallardo At-‘ .... HORMERA MALAQUESA
J . A._/~ír̂ rtrrJi\̂ 7 Millán, Maríamárífl Ana González .
ÍÁ?a g S  f t l a ’qnnffontesas. Ana González
rez, Antoiuí*. Burgos, José jimér
Bá¿z, Ana María
nez Martin, JbSéGor|-*>, p,«A«A¿,At^f¿dej|or 
tez PalomOiRranctoC  ̂ n l rc í í  Ca»o.
próñtitüd. , . , , ,
Tiene mas de loo ihódelos .
-y copia matenií Ueameute cuantós madelos ?e 
deseen sin alteración de ™
Para estar al tanto de las ultimas modímr|r 
cibé- cóírfrécuéncil] de; Pa% iLó|-
dfés Y Norte América/; , ,
' EJ herrado de lar hóñnaá no envidia nada pi 
'dé%é ihélbres'fátíriéáá'déÉspañn ,el éxtmn- 
nhr Kabér 'fráidó' #éharios. de: los inastlérr Pal )Rrancrai^j-A-^^^^ r í f 2 r i t ó J a S x » a W ^
sé Jiménez CoUnenareño, J ó ^ e ^ W ^   ̂i ^ ' ^ i w l S W i n é d i d á  p m é ^ ^
tóéíértgáh lós'rifés delició? á  defectuosos.‘i í / t á s . ^ E V ^ b ^ ^ ^
tp 2;50 José Moréto*'
r S í  t e r o  v i s  Rebo-
S f n l r í l a  V K n l o  Garete Mora, vecinos de
Cárlatea, porconduciY|aiav^^^
. D e ,- I n s t n i c c t ó n
'Se'liá dictado'para el ingresó eü las Escuelas de
Artes é industrias la-sigüierttédispGsición:
•Primero. Que no procede modificar lo dispu^- 
ío en él vigente reglamento respecto al limite d® 
édad óáráel ingreso en las"Eseuelas de Artes in-, 
dustriales'y de múustrias, , j /
Segundo; - Que los'alumnos aprobados de exa­
mén de ingreso en los Institutos de segunda ense- 
flanza, están draperisados de igual exámen en di-
tíias Escuélag mi®utras subsista el régimen viw 
S6ntc
Tercero. Que las asignaturas aprobadas en 
¿uálqíiier festáblecimiento público y de enseñanza 
oficial sefán dé abono eti todbs los demás, y, por, 
consecuencia, en las Escuelas de Artes'industria­
les y de Industrias á que se refiere la presente* eop-. 
sülta, cuando se acredite que se trat* de materias 
cursadas efectivamentei con igual ó mayor exten­
sión, acercada quyos'últimos, extremos informará 
eñ cada caso la Junta de profesores de la Escu.ela 
en que se solicite,lá incorporación y ,se resolverá 
; par la subsecreíáría de Instrucción pubH y Bé- 
'líis Arteg/"'
'La Gaceta dgl 3Q. publica el nprpbramieato dé
Tribunal áe oposiciones á :p,lazas de Profesor es de 
Música vacantes en las Escuelas-Nprmáles d® ur|i- 
n ^a y Málaga, y íéíación dé‘ aspirantes á lâ , mî -
rfi^
El vapóí coíreé.fmncéi
' 3 ? ' '
saldrá de este puerf0 ®i día í 3 d« Novlérabré para 
Mélñl'á, Nemours, Mársellá y co» tra^OTdo i 
para Tos püéríos deV Mediterráneo, Indo-Ghina,
Japén, Australia y Nueva Zelaridiav
Ej yápqt Waaatláníicor francés •
' Saldrá dé este puerto él día 2é dé Noviembre 
^araRioidéJaneirOí Saiitosy Mqntevideo y Buenos 
Aires,
Extensa ¡aurtído ,de la/'íemporaáa' de invierno,
Fanía?iías; éñ lanas de Señora y Caballeros. , . penectacnio me■ Para .beneficio de su numerosa clientela d®.sdeihoy pone á la venta esta casa, todos los artículos jdades^ciUtonomistas.
¿lojadós.'  ̂ . 1 lie, Maiiresa
Sección especial para el artículo de horabrecon j Séhán iéánadádblpstrabajos en cuatro fá-
bricás. -
Las quince restantes :peímanecen inatíWa.'g. 
Cunde la miseria.
D e V i g o
ET maquinista de un vapos de -péscacayóal 
mar, ahogándose.
Igual desgracia ocurrióle á un tíiipulaníe del 
JMnssó.;
Ambas víctimas eran .casados’. , .
A '^1  ̂  O ' iñétÓdb büévo, el más 
p  ÍM W  W  rápido, garantizo' éxito,
■Sptas.més. Luls-de Velazquez, 7.
____o__ á su consignata­
rio oCpédro 6iraézGhaÍxT ¿alíe de Josefa 
Barrientos 26, Málaga*
Para carga y pasaje dirigirse
‘ “ ■ 'lón
no llevando íüzi éóni
‘‘^ f i S o l ó n . - E n  la  n te d r u g a d a ^ é ^  fa­
lleció Don Manuql Ro.wero Cairdlo.
EtsepeUoM  verificatp qy e« «l.cemeMe-, 
r io d e S a n ” '
EnviamQ--   ̂ ,
G uarda dósarmaSo
En los tallerfié-de'''^- 
vendo soifiii^né^ahiáá-pfém 
. fioiidpz dela^Siáo V ébnOhihíé dél fabneaitte
ico para su cp-
nocíralento. (Plátti #éTA^uiia)
FelacióU’UfíninaLde los individuos de esta luS‘
ijar en alis'taníiéñto dé 'dicho año
Tí?0?Q P l  MÁLAQA.-W
Francisco Céspedes Heredia, Julio,Salas Rosal, 
José Rodr-ígUéxDey, Juan Béjar^Guerrero, Juan Ji­
ménez Ramos, Antonio Montes López, Marcelo








4PSXÍS bQ0^a§ én $mUmr
Lo vépdfui eñitódoéios buérjp̂  es^blecíraientos; Servicio He la noche
, , . .!
Los bizcaitarras inauguraron; un nuevo cen-| 
tro. ,■ ■ ' , .
; Hubo banquete, misa y miiuj..
Lqs taberneros haíf cerrado hoy. todos, ,í|
..... " jD e '^ a ra g o a sa ;^ ’, . 'í;
Mañana se abrjrán las. ciínicas. ]
Los alumnos volverán á cíase.̂
Lá policía détuVo á dos; los
cuales úna vez Identificádós, fueron puestos 
én libertad. ' " . ,
Lps carlistas ceJíjbrafon la fiesta onomást'Ga 
-dé Don Garlos con hiisá, banquéte y velada 
literaria, ; 3
j ^ é B t ip g o ®
Asegúrase que ha ganado la elección de se-¡ 
íiador don Bruno Zaldo. ■ ■ i
i Continúan practicándose, diligencias cow 
motiV/O.de lá estafa al Banco de España. I 
El mismo día qué aquella se cometió ew 
Madrid se recibía aquí, un giro telegráf ico cuya| 
cantidad se aproximaba áJa estafada. j 
; Sé presentó á cobrarla,un éábailéro que 
süríohibfé. ' ‘ '
C^ihó él aviso había Hégádo, sé leeatregá 
la Súma sth dificultad. ¡i ; /
AT tenerse ríoticiag de lo Ocúríido en MadrÜ 
se sospechó que pudieran tener relación ar 
bós^asíuntos. . , , -
■ Venden copjodps loa derechos pandos* , ,  
Lo8;viñG5 de enmarada eiabQijséÍPn, yalde- 
peñas tirita á5 ‘50* 1 . . ,
Secos de 17 grados 1953; á 6,. 1 ^ 4 .6 /5 0 ,
avia ps cámInoM Ó*
■ Se traslad»n-por« mejora; d&i ipeal, árla: calle 
de Granada número 56 frente á la de. Caldere-
,MDntílla,|-7, Mail®riaá,Q,.jerpz de 12 á l5 , Solera 
arenisuperiQr 25, pesetas, Dulce y Pero-Nimen
7 pe.'.etas, Maestros ,á7‘'50j Mpsc.ateL Lágrima y 
Málr.ga Golô  desde-lO pesetas en,.Edjeiariíé.- Paja­
rete, tie;50 años 5Q pesetag, Pd?heta riti' real raê - 
irrof. Por partidas imporíam®.8ipréQiq^esMciaies,
3 Í , '
¿i Dé tránsito y á.depósito 150 menos.
3 Hoviehibria 19()7.,
Lesmóñtañéses dé--Sbít§. qbéjáúsé de íjue 
ios fondos qué se dónamiv para Ibs dámnifi- 
cadoa¿<^-ii#íílgúer no llegaron á ellos  ̂ pór lo 
é[ué se éhéúéhTran en la mayor indigencia.
' De peeJoíia
date Vegá'oárcia, José González Villalba,, Victo'r-, fe . ^ Lú2a,rQj :lii"”
p.Dífba}ié|aa 
(Gmtínuará.)
Patrono? y  oiforoépg 
Han abandonado él trabajo (íosciéntos Óbíe- 
rp$ de íá fábricá dé tegidós estafelecidá en lá 
calle de! Gonséjo de Gieftíd. ;
Los hüelguisVá'S piden Subida dé- s'ueTdó,7 
lós patrónosí por el contrntio, preteBdefl aû . 
mentáíí las horgs de |órftkda. -.
L  ,/v. ■'
S|VehfÍbíi ^aW 5IS^H'áti^'^jagapá!sá^,..¡ Lás.cartaS;qüé reciben 
Ae nueva cónatru'ccipn y propias .por su íanlafib.pa-1




Lá ófíceM dé hpy óubiie^ ú 
HácTénafá, pohcedtéhdó núéyd cré'dito dé ciei 
Aii pesetáú' paraJá pfbvíhbíá de Málaga, qui 
ée destinará á restabíécer las oómunicacionl 
intérrumpídás pór lás iáundaciones y las toî  
mentas.
■ 'Según’ ha’ teíégíáfiádó el-gobernador de AÎ 
báoété al ministpo de ía Gdbe'rnacróaVel alcalj 
de (iê PefrOla le; comunica' éde ayer hubo u| 
terremoto en dicho .pueblo. L  ̂Oscilación siŝ
.,mlca fué de ppca;ÍmPQi;taneî ¿ np-registrándoi
sebQveíófdalguna en las,personas ni en laf 
cásás.r ■
En Las PaÍmaS|;ieí jurigconsuítoseiior Díaá
f o l l e t ín  DE’ Efci
•prondía todo lo críticoidfisjftósit'ffáíáóii en | ¿es cosa^feíén décidids- qiie v 
enfwnti^bá» » /  me podiiLef e^-calabpzo?.
--¿(áifé m;ás?... ¿Qjit T—El amo Tó 'M ot̂ ^
>‘M-b
POR
p é d p o
vais a
(CONTlNUAGiéNL
mer piso sinTUSO siu hablar una' palabra... Biir
habían 8otaevenidó,,aqfl|llM^^^





Tino, se cerró por dentró
—Te ha sucedido lo que yo había pre 
V«to diio euiohcei'eóir acéntó^re^añón;
se .. .
¿q^ is?. í ::tpf^i.'. rep li(^  
Barros..
coii8é0o.8 iy aiiora eslás conileúuídp.
—¿ Á ; m u e r t e ? í > . * L ' , ; ' L -
flqbíi:un .momento;qé siléíicíó, 4íiráiíte 
el c^aji enóe.nd0ÍB¡í^^  ̂ linber»a> 
Descendieron^leRtám ente las agradas ,dq 
d^aoscaleraví íB or todas p á r i e s 'r é m ^  
la ma^ profunda Qsóp¿^aL;y una hümñ- 
40,qú,é“p^WkAba',ba^ta ;
I ;^Tip¿síniió''U¿ géhe-
ira l en todo su gerv Sim óm b^o^ á -mé&i- 
bajando ;l08 "ehcailo-í^Aljíuóib^
'néái«»r,^S;Íi^___ -V ■ .
fittráaba que desde loa presos ;de.la Tope lona. . r kp
de Ñésle Lasta Latude á  todos Jes había —L a  idea que te ha ocurrido ha
óidoAtÉ. .;V ■ J ’ " í-  _
; Asi contó hast%,tréintá escá4óh§s., L a 
pendienteiera bastante si^ve/cale.uló poj* 
lo tanto que podría hallarsé á/unoS-veiñr- 
té pies W ajó 'dé  tiérra. ;  ̂ - í̂ *
At pié de lá escaleta (íprnénzah^' lup.
éisíffyacilar 
trefíita pasos cuando de repéntÁ.se-paro 
Bum»ídelánte de ppertai,,'chapeada
El' a o lo ha ordenado.
—¿■¿ qj'pcii fareisr sus óídpnes? 
i—Ya lo ves. i
qMpoiSé'sónrió de un modo singular. 
4 ^  que me ocurre upa ;idea? ré*̂
piiso en ségpidav
—¿'Y-fiual es? , . '
—Estamos solos aquí^ nadie se acuér- 
"da ya de íWSótros.L/y en veS de dejarme 
enterrar como un imbécil, terigb ganas.,.
' ‘ ^  eJgíésiparme qm #?
B^rrUa/ ■,/
'r/i^orqtié;no?'..v -’W  . ...
Biírrüs aéababá de abrir la p e r ta  dél 
y* yol viéndose hácin su primo- 
neró le íespóhdió coñ una soiiiíí^á
■-
i  t  il
tado antes que á tí á otros; pero res, 
mpcito,:que no por eso disfruto de me­
nos salud .,
' L-^gabrárntomado 
-r-craLée¿ consista en eóof̂ ^̂ ^
—Lj3 cuál' np ;^be desalentar
^ / ! l t e  aconsejo que'no íiagastí»
í-^aya¿.;i;ien^uiíá:fti.4 voy 
te ahí, d o n d % l % s  ó rd eü ^ ^ ^
t 1 _ T. .,4 A «« *v 1 «TVA rv r\ i
Itm; Ma obséant;e, baya todavía al­
gún remedio,,. Me haó inspiradó' algnn 
Jnierés..1 y  si, puedo bácer aígo;por tf... 
sí las circunstancias me ayudanfc un pb*
qu'íto^quiéii sabe? no diré' qué nó intetf-*'̂  
te algo por salvaide. -i
; —En verdad que ̂ no esperaba^quei me 
tnpstrárájs'.t^^ voluntad, i^pnso
Tipoi algOipreóeiqVaa^^ i , L ; •
' esperes nada sin em te g o . '̂
— .mi ’̂pr qjip .ías péiAón ̂  á . qiiieT 
nes-servísi.* ^
—ííó/áigd'qnAnp^ ;•
vuestro^ ¡ amo .no.me ¿|iareáe, ;que 
yále'^graa'óésai;' : ■; ;
Bári^s hi¿o/tin. adetís áb ll|hó;de brus- 
qnedad y mal humor y resp.óndid coii to­
no óiibjado: ;  ■ .f
;aeí; na^ d e  ésto té int: 
porta. , k y  yo Lago lo que medá,(la,gána..
-^PueS'áiféjUnterrumpiÓ Tipo dando 
nn .pasó, dentro ;d |i. éelábogorqjle. b i^  
quisleraA en esíó momento poder: nccir 
ótró.tantó;
No bien habJa; aé.ábadó, la IfAsé,; Bu- 
rrú^d trd  hácía s í ia  puerta,- diódoSíVael 
tqs á J a  UayéldéntLo ¡de lAcéíradqi'a y 
un momento, después e lrn i dé,, spó pa* 
SOS había ce^dó en el corredor,> ■ '
ÓÁPITIJLQ ÍY
E l calabozoí
tipo;se encontraba, soló; abah*̂  
donado, en medio dé las íiniqbln? y. en­
tre  cuatro paredes, espegns y  sordas á 
veinte piési debajo de ti  dfráf. ..
A ñó' ser; por un miiagr^^ debido A lai 
jntertencidñ pocé, probable del cíeLójJno
de su niSez. El boulévar... el taller... íi 
Ambigú-Gómieoí Nn podía lesolverse ] 
dár crédito A sus desgracia. iQuien crí! 
á íes catofeé anós que pueda mbrir já 
más!
: Luego recordaba jtambieu la graciosi 
y simpática aparición que le , bahía sot 
reido bajo su. careta de terciopelo. ¿Qidí 
¡era*esa joven/esa niña?.,.
Tipo se sentía conmovido por sus* üü 
radqs'... Las ’vHíia: brillár todáyía en ¡ 
Sombra, y su' corazón, tubbadó’trbfú® 
damente, éspe^iipftebá,' 
teraménté ddpYab eíí ^r'a un üiul
Ció» era critica.;. Tipo se acordó de La 
tude. No era el naso para menós. Beóor- 
dó lós lardos años. q'nd ’pî ^̂  ̂ encerrado 
esté éélebré préÍG, 'y  bonsídepó^ cjén' 
ces mas triste^su propia suetí^ i;/:
• -Aíalo y  encaso! era©íi alimentó qüe da- 
A Latudqnn su nápibozo; péro;á;él 
Tipo, sé le ófr'eqfa uná.pársp.ééíW 'aun 
tñas cruel, pues np̂  qspeirafo ¡ninguno. 
Le Labma amenazado conque le deja* 
Pian iinerir de hambrevi. y ya h ^ a 'd o q e  
bófás que no había; cémí^^^
ÉhWncés recordé'
había p^rrojado su últímáTatataiasadá i  
las narices del caróel^o dó lft*Bó^t.i|fa,
ádjiétí^ dó
so verse arrancado, de él, ó pensar |  
no era mas ^e^M^sbóño falaz y enga® 
i d o r / -  \  -  * /  i
i ¡ Bíá éatáespéció éxtasis; pérmánecio ̂  
rqnte algún tiempo; perO; como todayj 
no era mas que un niño y laa iínpresij 
néá son por ló regulaí efímeras y muq 
rf bíeé'j’ éó calmó poco á poco y su espíril 
.ñbandonp el páis de íáá quimeras pal 
volver á la áspera, tierra de la realidad 
I ..i-ZEa, idijo pára sí, todao esas cosí 
%ó;ábn más; qué 'ttínterias, y  lo qné ab­
ra conviene és ver de ssliii'de aqni: * 
feios rogando y con el mazo \̂ áDdé»*: 
Vaya ál diablo .̂ mi deseonncjda y táá 
Tflomdá db m rnarisí^ocosa g®
,.íí;í< > 
’í'') - \
0 O B j E D I C m N B S IHBWpPBjî SwiWw^» ' ~:nrrr" '
) academia PESTÁLOZZi
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Oposiciones 
i .^ © n s © ia a n á B p " ¿
Director: Don Isidro Qarnica Cobos, Oficial 
l.° de Adininistración Militar.
’ Esta Academia ha obtenido en el presente cursó 
cuarenta y cuatro matrículas de honor,
IMBaSMUMUra fTílfflMBglÉ!WlMIBB»lfff« M— M
auxiliado por su hijo, agredió al Presidente 
de aquella Audiencia, que solo sufrió leves 
heridas. , V ;
Varios particulares se interpusieron, efvrtau
comisión defensora de ios rnteresés de aqus-1 más exacta r^foducción de la época de
l!a ciudad, vendrá á Madrid para entregar ai 
ministro de Instrucción pública, señor Rodrí­
guez Sanjpédfo, un mensaje de protesta con­
tra la venta de lós cuátírós del Greco,..deposi­
tados en la iglesia de San José de dicha po­
blación. •
Los ccmisionadcs soiicifarán que se adop­
ten medidas ĵ para impedir la repetición de he­
chos deque pftiteste
j fean  ResíáStaftí y tienda de irtnós <íé Ciprfán» 
do males mayores. . ,- v .  . ,
Según parece ha motivado la agresióm ais-1 servicio á la Hsta; cubiertos desde pesetas l'D
gustos y resentimientos surgidos entre e l se 
¿flor Díaz y el Presidente de la Audiencia, con 
motivo de los norabramientos de jueceis munl 
. cipales.
Auñen ha conferenciado con Fe'rrand,i2.: 
Estele prometió que, si en el parlamento se 
aprueban sus proyécfbs,^1íá^ í>ái  ̂ é l
arsenal de Cartagena^ conjurándosela crisis. 
Mañana marcha Auñón.á  ̂dicha capital.
t^ íé g a t iv a ■ ■
Niega un ministro que se tenga el propósito i 
de suspender el debate realativO' al proyecto^ 
d e Administracii^MlPcM hafetá qúe regrese 
Moref. ' ' . -
f e l  s i a é e s ó  d ©  l a s  C a l m a s  - 
* Aséguirah desjjachosde Las Palmas que 'la. 
«olicía detuvo al abogado Sr. Díaz y á su hi­
jo, por haber apaleado al Presidente de la Au-
'^*S?e^kspetable ;funcionario de la Adminis- 
tra-cióri de ]u§iiciá está siendo muy visitado.
' j P r á © t i © á s  .
La Gaceta publica un decreto resolviendo 
c’on.sültás acérca de la firma en que se han 
de efectuar las prácticas de enseñanza en las
^^L fSreSfóT de^' ellas debe estar encomen­
dada á W  í€gentes.de -las escuelas 
bregadas á ^ s  >iormales 6 Institutos resj)ec- 
agregaqas u.. jje  enfermedad, ahsen-
fcn adelanté".
A diario callos á la Genovesa ,̂ á pesetas Q'o 
faclóa. ‘ '
Los seiectps vinos Morlles del CQEechero Ale 
jandro Moreno, de Lücena, se expenden en L¡ 
Aíégfia.-5,)[8 Casas Quemadas ILv :
I D I O I I A S
Alffiio, Inflfe y Francés
se enseñan á  precios módicos en la 
Academ ia de Idiom as
' Berlín liool «l lanpafcs
Galle Nueva, 18 y 20
'F r e iite  á"F raile y  P a re jo  
Prof. de Su'Majestad D. Alfonso 
Lecciones dé prueba; grgtúi^ás, 
225 .Sucursales en el mundo entero
tosV . > , . .
La^demosfráda inteligencia y conocimientos 
del digno oficial de Administración Militar don 
Abelardo Merino, director del torneo, y nues­
tras impresiones por lo que conocemos y h®" 
mos visto, garantizan el éxito.»
Que Madrid responda, como seguramente j 
responderá á los esfuerzos de la Comisión or->; 
ganizádora dél festival para allegar recuréds l 
i  los desventurados de Málaga, es lo qué ha- 
cé^faltál - ■ . • ' ' "■ ■
H o te le s .—En los hoteles de esta capittal 
íé-hospedaroít ayer los siguientes 8efiores:i^“- 
t u Colón.—Don Eulalio Narvaez, 4on  José 
V\aftín, don José Vilchez, don José Samagua,
' ion Ramón Cabrelles, don Enrique Roberto, 
Ion Feliz Batíia, don Miguel VilcheX y dón 
Vlegñio Desveus.
La Británica— Don Juan Arias Arjona y 
don Carlos Arjona Arjona.
E l G ob ernad or.—Anoche regresó á Má­
laga el Gobernador civil señor marqués de
N o  h a  B riierto.—Una extraña coinciden­
cia ha hécho- decir que había fallecido en el 
Hóspital e l obrero Francisco Florido Miguel, 
que eljueves recibiera una herida én íá cabeza 
trabajando en la recomposición de los paredo 
qes del Guadalmedina. t r 
- jEl hechb, afoyitunadanienté, no es cierto, 
pues Francisco Florido vive y se halla bastan­
te mejorado d éla  lesión sufrida
Conste así.
S e p e lio .—El acto de dar sepultura al cada- 
vei del apreciable joven don Luis Torres Ja 
ner se veri|icará,hoy lunes á las nueve de-Ja 
^olañáiia eñ el Cemeíiterip de San Miguel. 
D ich o s .-A n o ch e  se verificó la toma de
lncorp6rado al toatituto f P \
fía y Letfa^ asignaturas de X d o f |^ -A lu W  ^
colegiada hastá él 15 de Octubfe.'^^ocal altéente higién ,
cuadrados. DON
'SEGRETAí^Gí ■DQÍi.JOSÉ FERNANDEZ CASTILLO
0 ^
kiÍo|.
Habas cochineras, de 11,,50 á 12 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 12 A líMos^S 1 {2 kilo?. 
Matalahúga, de 27 á 29Jos 28 kUttó- ¿ 
Cóminoá fetránjeros, ■=
Altramuess, dé 17 á-.l8:ios l®)ki®s. 
,(|arbanz6s menudos, 24 á 27f los ^  Iĵ JcilóSi 
Garbanzos medianos, dé 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.,
Padrón de 38 á 40.
Gáfbañ2o§íffib§,tlé-50'á:-55;' ' ' -
; ■  Chacinas
amones de Ronda, pelados, 4.25 á 4,5(l'íinlp.. ̂   ̂  ̂ 1  : í'j 4. .JL A n'f'\ i A Jí4 i. fi ■-Íd;''Ahdorranbsj Íd.,v4i5a á ,4,^id. id. O
BM̂ aEasBgataKBEB
magistrado don í^afael García Vazque,x.,
IntlÉd*rti|ícíóhí—Aye^por la mañáná y - ^ f  
efecto de la crecida relativa del Guadalmedina 
dos-'trabajos'de reeomposicíórr-áe 4os muros» 
enlaiiatte deMartiricos hubo necesidad de '
en ca so
liares de las secciones cuyas prácticas se ve
raJttrim<,"se le aejará la mayor MeiaUva
’ iier prográiTsas. y libtC î conforme a
48 del decrelo.de éon áttegH. á la
Los exámeaies s e ----------  ___
bistiucción. á e  19 dé Abril de
’j l ® ' © M l g i » a c i ^ 3
La Correspondendá insertada car­
ta de un español que .reside en Buenos Aires,
chía oúe sé dice con referencia á la 
dón de españoles que buscan allí fortuna, 
muchos de ellos son vistoá á diaiio en la ola..a 
•pública, lo 9 ®̂ ofrece un espectáculo vergpn-
^°^mbSí^indiGa lacpnvenieneia de^que iri- 
femenga el Gobierno para evitar que los comi-
S iS d o s  engañen á tantos 
Miichos de estos son castigados lutdniente, 
luego dclléíiárlés tíe insultos.
U n  r e p a r to ,—Ayer á las tres de tarde,;en 
el gabinete-de Gonsiiltá del DL 'Lanaja,1nstaT 
lado en la plaza de Riego número 25, se efec­
tuó el reparto de las 600 pesetas ehyiadas por 
el Ayuntamiento de Zaragoza al Juez dé Ins­
trucción Sr. Ponte para qué, de acuerdo con 
los demás aragóneseS; lá s  distfibuyera entre 
perjudicados ppr la catástrofe "del 24 de Sep­
tiembre. , .
En el acto, como en todas las operaciones 
anteriores al reparto, intervino por déleghción 
del alcalde de Málaga, á quien la desgracia 
nue sufíe impidió hacerlo personalmente, el 
¿oncejal Síndico don Eduardo LOm^, y.dió 
téd éi fébartP el notario Sr. Díaz Trevilla-, 
aiiíen Jevantó la oportuna acta que será enviá-- 
da al Ayüntanjientó dé Záragoz|.
tbdosXnhelan lepátr lafsev nc tiu :4c au ICU ov..
U n í anci|n#índlgetite cayó hoy desfallecí-
^ ^ t“v ^ ? ® í c ¿ F l e ’iocorfo. fué atendida 
’̂ d S a m e tó f  traaiadQ a!
d ls W la - io í íd a e S ,  etilífórma'q^^^^ 
en í  acta nbíaríal. Otras 250 pesetas se^dwtn-
buyeronén üfez lotes de ^  peíétâ ^̂  cada uiiQ,
acfiudicadbs'á véCinbs de Málaga que por la 
inundación perdieron herramientas, uti^s de 
tfábájo ó med.ips.de yida, en la siguiente for-:. 
ma:
Id; ASlumtíosfbéehaiimarcas, 4,75 id id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 4,75 á 5 id. id. 
Id.,york, finos, d | 5á6:idvid. ,
SAlchiéliSfi^VichydeTaSldiiid. '̂  ' v 
Id..id. id. acteditadas.dej á7,50/id, jd.
Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4.50 id. id. 
tjostiltli décérdói de 2,20 á 2í25id. id:., - , ; 
Estos: précips sbi con derechtí's pagadqá. '
suspenderlos, para dedicarse los operarios 
desvlárTa corriente que empezó á destruir,l.^s 
pBraé hééhas en los días pásadó̂ ^̂ ^
‘ Aceites de oliva '
A la entrada, 9.50 á 10.00 ptas. io i 11 .li2 ks. 
AI consumo, orujo, 16 á 16.50 id, los 100 id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. ectólitro, 
Almendras
Vease la nota diaria. ,
' '' " Almidón ^
:pE::S^tiBERríAKDP:'
(Q- ^ -)
nacmso locar éomb’ijtiédé'bcréditar cbh aát^Izaeióh 'del Rectorado.-
Dátiles dePersia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
.acreditada, de 6 á 6,50 ptas, los 11 y !i2 kilQS.
Sardinas en aceite y tomate, latas de íS mihnie- 
t.Qs,,en (Kijas de .00 y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
cTéntb.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 ,a g  7p Pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. de kilo de 90 á 95 ptas. el lOO.
Idení fd. id. de"2lj0' gramos 3e 5h a 55 ptas. .fel 100. 
Idem id, 44. de 250 gramos dé #  á 47. ptas. el ' 
A'tñn eiveseabeche, láíá de 1.2 hno de 8̂ ;á60 
setailásbgj J •
CUK
Miguel Jaenar Jaén, Trinidad 17, propuesto 
por la Junta parroquial dg SocóTtbs de San
^"MÍnuelPeláéz delPozo. Arco 7, propuéstó"°En e s ¿  establectaiento se  negaron á admi-
 ̂ flib-iv'zaf ia autorización de j «qj- la Junta;parroquial de San Pedro.
L  | ‘’“M iA K ud L ib áñe.,,G «,o io  26. prop^
l'.n el asimtQ eñilénde eí;íuzga.do.
M oM U saJ®
Pédregall y Soriano .entregarpn
a ^ d e N a k e ñ s ,  4,-
l  S o lb i? ©  t & i i a ' '
Í . : K c S f « d a " ^ " ‘  ̂come«.e.ca„celada, y fue
Luis'Agudo------  , .
por ia Junta parroquia] de^^aiito
l  Miguel Fernández JiméneziSan Rafael 2 -
á Maura el jpropuesto por la Junta ^parroquialde los Már
*'^José Escobar Guerrero, Gamas 14, propues': 
ío oor la Junta paírqquialde.San Juan.
Remedios Alvarez Biezma, Jara 31, propnes- 
ta oor elSr. Gobernador civil. -
Aria Perdiguero Soler,? Tfhndad 46,? prO" 
otí^sta por el Sr. Alcalde de Málaga.
^ lo&é Raíz Lorcá, Ñuño Gómez. 16, propues
sustraído.  ̂ iwnnrciaL ayer se afírtnaba jq por el cdocéjá) ■Sr̂ Loma,ŝ ^̂
Según dice El ^^Ig^gncia á ûn: alto funcio- . Antonio Soto Múñ.ô z, de Quimbâ df̂  ̂
etfel Banco, con ret-
alario del establecimle»?to
dél suceso sé hizo un
que e l  mismo día
o sobre Loriares por
iu u . sumad la S i a l u d T d . »
. Allende eon^fidctó con
«ríaiPfn dió cuenta al segun^^íEl primero dió c u e n t a “''^•"■pjij.hón 
á Pans y de sus epí£ytsta^ 3̂ ja-
Según parece, íá impresión que 
vorable. i .
25%*ropuesto por el Sñ,Pre^ de la Cá
■ " iÜ tób iS ^ E id d ^ b rates; Vfanio 2¡ 
pue¿o por el^eñor presidente de la Asoeia- 
dóB Pravincisí de la Prensa,
A elaracion .--P or ser de jusUcia debemos 
consignar que la subasta, de^muebles ios looo.
S *  mumeiada para el próxmjoaía 13;en el N¿wcastei,-3^d. . |  ,
ijzfí-adó instructor, de la Alameda,-es á lUs* |Gq}ie pun4,50 id.
^  á& don Frandséo de Viana Cárdenas y |D e Gas, 50 id,
Hofíniati «Gato») Optas, arrobad 
León», 9 id. .
Brillante «Gato», baulde cien cajitas, ’6 id. 
BfiliáüTé «León», cajá de 300 pastillas, f l,  75 id. 
valenciano, éajá 25 kiíó's, 6,50 ptas. arroba. 
Trigaflorlüe 6,50 á 7,50ptás. arroba.
Moreno de primera, 38 á 38i50' ptas. los 100 ks. 
Mbréímícbrriehté, 37^38'ía. ;: L '
Blan.io de: primera, 43 á 44- id.  ̂ .
Blanno superior, 44 á'45 idy ^
Bomba, 63,á65 id.
^ • Adücürde cdña ^
Gaña de priiíiera, 13,50 á 14 ptas, arroba.
Caña de ,segunda, 13,á 13,50 id.
Cotíádillo de prítneta; ,15,50 á 16id.
Gortádiio dfeseguñdá, 15 á 1S,50 id.
dAzúcar de remolacha 
Florete 13,75 á 14 ptas. arroba;
Cortadillo C^aná^ l5 á 15,25id.
Labrador fresco chico, 39,501 
• 'ideift id. mediano 40.
Cacaos :
Caracas, 2504 300 pesetns quintal. 
Férnando'Póo, 190á’95id.
QüayaqúU, 230 á >K) id. ^ -
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 ptas. quintal. 
Caraéolitlo superior, .de 170 á 175,
Caracolillo segunda, de 145 á IS ,
Puerto Rico superior,i de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 17Q.
Cláies corrientes, de' 135 á 140, '
Tostado primefá superior, 1,60 á 1,70 libra. 
Tostado .segunda, de 1,55 á 1 .
: - :  ‘ ’ ' Carbonési
' “ Especias" ' '  ■
Pimienta negra, de |75 á 180 ptas. quietal* > 
Cisvwlos de'Zanzibar‘>rde:Í77,50 á 185, •
Madte ciavo en grafio, de 175.
Qeiijib.re africano, qe 17Qá 175.
AzafiriÉ̂  d^rit}iera¿ de 44 á 46da lifacál , 
d^scgúpdal de,30 á Lj í w
Cañeta Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gráthos 
Recortes de id‘.1.75j
'PtfrSIbbíra^%é‘2.764'3"'‘ '
Caramelos en latas de tres kilos, de 2T5 2,25 pe-
e í 8 a 20 pesetas los 11 y 
l l2 kilos. - . s.
Pimiemtq:m¡eipq'Ror,49:l'5 á 17
Pimiento mblidoscói^léutei d e i2 á:!l% g í í; - 
Anji3njoli,‘9 á |0.ptas; los 11112 kilos:  ̂ -
■' J;:. : Marida - ■■ v  "
MiF^bricáN^^
Dbefb/DáViiá (ahtés ^Cuarteles) > niiméro: 27 
Especial saco de 60 kilos iTip^efas,’. f: 
| 3 EspigasR.,‘49d..0Qkilos.b-  
•'3 Espigases. >-á 39,50.
12 Espigas, á 37,Candeal BB.t á40.
Candeal B., á 38.
Salvado saco de 60 kilos 1,.? ÍA 15 pe^éíai^ 
Salvado saco de 40 2.®-á 10.
ISalvado sáco de 23’3.®-, á 5.Ahechaduras saco de 2 fanegas á 12.Fábrica de los Remedios 
Alameda dé Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas.los lOO kilp§.í 
Candeales de 40 á 42 id; id. >
Sémola de 45 á 46 id. id. -
Salvados, afr.echbs y-ahechaduras á precios cp- 




P ñetes ̂ drbn 1.®- de 5 5-60 ptas,jarroba.
' : I  » qbrrfeñt|s:de^,5ü ú5 id.
V’ejcdefos padrón," de 5,5Q á 6 id.
■ » corrientes, de 3,50 á 5.
Paneteips blaneos'de. l,®'de á 2,f0.
‘ : cQrtí.feBtes,4eáiat 2,25 id. .
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de (^70 á 0.751
JaM ídde
Sevillanjo yerde, marca «Tena», caía de 46 
'30 A 31 pesetas;- , 
íMbfó'iíál'íd. 294^0 id.
«Ronda», id. 29 á 30 id.
kilos'
" ^Pescados preparados para exportar
.Boquerones,fritos en latas de 2.Jc., 5,50 pías. una. 
"fldéftt'dé. 1 iléiá, 2g.ai4éMs;id!fflthi 
Idem de li4 itíem 1 ideíh idem.
Pescadiüas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4kiIo, 1,25 ptás. úiía. 
Anclipaŝ ded-®;, jlatas,:de 5 kilos, peseta upa..; 
]deHidéí2;iden;^5W^n idphLb í:':, 
i'-ien del ideñ. 1,75 á '2 ídem idem.
Idem,de 1]2 ídem., 0,75 á 1 ídem idem.
■ ■■■ ‘Vinos '■ I-''
Málaga dulce Color 12 á43 pesetas aftóba,: .X,,, 
Biafteó ééc'o, 9 á 16 idéhi.' '
Blanco dulce, 12 á 13 id.
MoscátpI,a5417¿p0. ' ■
Varios
Manteca.de yapas, de 1,454 1,50 ptas. Jihfa;
Id. Holandesa,;2 ,25 ,2 .50  id.; , . \
Idf‘Hainburgbv-2,25'á 2, SOidi,
Id. Inglesa, 2,25 á 2,5(7.
A laá tres y media dé esta madrugada, las 
la. .Catedral empeza­
ron átócár a fuégo."
Inmediatamente nos echamos á la calle, ave- 
ligffahfilí^que'éSTn'^encHo sediabfa-fmeiado «n 
Ja casa húmero 23 de Puerta del Mar, donde 
sé fíáliá éatáblécída ia  importante tiénda de 
tégidosj?top^edaa 6e Carlos Brun eu liquida 
ción, vl^áNéhte" cohoéiüa^pprj la tienda de 
lafranieid^ xí ■ ¿ • ‘.‘- v. x 
Cuando llegamos al lugar indicado nos en 
contramos en presencia de un volcán, qúe nó: 
otra cosa parecía la casa; siniestrada.^ ^
i Las pue(|é§fi<î 9i'í^®P®hdientes al éstaWeci 
ttiiento habíáii sido devórádáé dor. el liíego, 
viéndose en el interior la inmensa hoguera qúe 
la estáfffefíá ■ y |i4nefós aímaeénados pf odujo 
en un momento. x ■ ; x í » >
Por la parte summipi-del edificio se veían 
saltar numeltbsas cíifsdas que ponfen én paii- 
gro á los espectadores del curioso al par que. 
terrible espectáculo'y las casas de las aceras'̂  
de enfrente de las calles de^parterías y Bes-
El primeroxén apereibif§e de :1o que ocurría 
fufe el guarda Francisco Moreno. ^
' Este empezó"4-pedír auxilio4ócanáS-él pito, 
de alarma, á la yez que procuraba avisar á la 
dependencia del peligro..
' Los agenjes, del orden Juan Gateíá y Juáir 
Lára acudiérbníal Ínstahíéi ayiidando al giíar-" 
da en su farea y dando conqmraientp del he- 
cho4 *|is autoridades. . -  > , ; r
De éstas, sé presentaron .en primer término 
el alcalde señor Torres Royb'ó u él teniente de 
alcalde señor ,Máítínez,lps i!)sj},ej4o[esjseñores 
Díaz Manzanáfés'y García Soler, más el jefé 
;dei cuerpo, - -
Atff ido por e l alatmante, toque, de.q.ampanas, 
un gentío inmenso llegó á Puefta.idei r Mar,: sL 
■tuándoae á distancia-respetable üeda casa in-:. 
cendlada >4rotaB4G.<jM>r la-orden .de.las «autórir. 
dadesy como por el honible-calor qiieql/uego 
despedía r.-
‘tarcéíó'n señor Ponte "y los señores García ' 
Guerrero, Martín Vélandia, Gu-arrefO Eguilaz, 
G'üétrero'Strachan, Biistos y Alvarez Net.
Es impó^ble descubrir la aJatma de aque- 
líos vecinos ŷ -el angusiioso afán -con que po­
nían á salvo muebles, ropas y demás enseres 
de los respectivos hogares,
■Como fácilmente-sd' Cbmprendefá, las dos 
mangas queTuncionaban eran impotentes para 
dominar eíierrible incendio.
' A las cuatro de la madrugada empezaban á 
hundirse los pavimentos de los respectivos pi­
sos.
El edificio tiene tres.
Lbs bómberoñ se dedicaron entonces á im­
pedir que las llamas prendieran en las casas 
inmediatas, practicando los cortes oportunos. ;.
' Podo despttés délas- cuatro y media nos vi- 
mos obligados á retirarnos de Puerta del Mar 
por tener que cerrar esta edición.
El fuego GóhtinUabk amenazando con des­
truir hasta ios muros exteriores.
,Ror este ,dato „p,QAíá4 £ducir el lector la.,, 
irasortancia de las pérdidas.
. Es dé advertir que et establecimiento de La 
Francesa, es uno de los mejores surtidos de 
Málaga y que no pudo salvarse absolutamente 
nada de cúahto lá casa en su totalidad conte­
nta.
, . presumimos., que todo ■ estaria asegurado,; 
pero no poaernVs afirmarlo, pues no halla-: 
luos én'aquél momento á nadie que pudiera 
décirriosíb;' ' '
i Qimós decir que los dueños de la tienda es- 
táíi en.el;¡pa,mpp- - 
.Mañlhá ampliaremos estas notas.
IspélitSBaios públicos
^ © a t í ' p - F F i i a e i p a l  
Las fnncíÓnes^ceiébrádas ayer se vieron
muv^oncumdalsí ;; X ,, ^
En ¡ás trés primeras secciones de la noch# 
vendióse todovel .papel.
Lpsobráá re'pféséntádas alcanzaron el acer- ’ 
'tadó déseíTipéñQv défiéosíumbre, cosechando 
•aplausos los pdRcipalés intéipretes.
tíe
xse, por ia puerta que, calle de„pesc|idqies, 
pero algunos de-eílbs' ibáu'á i # ‘dto vestit<r^ ^
^  ...... . su deudor dohFiancisco^laréón
; El ministfo dé ^  "
Jelé.dei Gobierno. ,  0 o 3? i a t i o  —la  Esposa demúestfo querido
iaíla  qúe Lacterva 
A ’doñsecuénCia^dé‘una' ¿ l2̂ ^nter-
Jirieió al alcaide de : Murciq ‘Tf^5«LAMítica de-dirig i ie uc uj;




“’’4 Ú c S o f I 7 o8 pádfeí a a  reden
n a  v ia je  x^Enéltréa del mediodía llegó
ÍH e ^  ̂ ? A p ,q a i« t tW e » M Í  hoy a..d
..««eiaciuíi uc ouiiauw nuDii  ci,
Iquella  población, cuyo documen^ 1 
f ,  . liberal, de Murcia,' SqríanO|Sé « ® ‘^̂ ^; de las frases que Ss, ^
■ lie,’t^ lá eb isto la  Inserta
Cereales y  legumbres \  : ■-
itfaias larga^Á^i^ciá,^ á .ptas‘'lOO kiiosñ
judias .lárg'as'motriiénás,
ludiás'Iáfgásé;!(trarijérás,40.á'4  ̂ ,
judías ¿Qtlas asturianas, 37 á39x^
Trígós bianqvinjos, 43 k i l o s , á  13;
Harina Ñestlé, bóte 1,55 á l;60 id.
Co'nttibuyiOrO'n pl salvanierdo,qe;. aquéH,qs;el 
}  agente de Adúariás don José Capo y el tenien- 
x| te de iñíanterfa don Alejandro;; i^abret;a, que 
; I subiérGqlh.astáel :íercer písp; •' /'
-i Las éasas colindantes de Ifm c?iíés tíePes-; 
- cadores y E»pát;té í̂á? fueron ,désa 
f I el íenior:í)iúy ;funda4 p ;dé qqe gí ;|iqí^
1 propagara á eliasv ;  ̂ : ,
I Por el patio de la casa subió el fuego en ,un 
[raonie»jp;¿Jgj[géLpt^ .
xAJas cuatro .menoa.euatto llegaton los bom- 
Iberos al mando del señor Ramiiez, con dpsi 
l̂ rim,ng3,s y un-bombín.
I ■ Pocp ¿después jlégó,el resto.de) raateriáL ' ■
I Las tiiángais setnéhúfafonéinmediátameaié 
,; eivmez|f¡on. á ;%qc||:mar. -
, t ; .PóTjSúérJéV.íla  ̂ .de riego estaban pró- 
 ̂ ’ximasL' " ; . 'xX
I Varios operarios del .gas áyadaróri a extraer
' Buques gjitraáós ayer
■ %ÓÍeta'feÉlíS%BéíhT̂ Ítchard», de Gibfaltar. 
? ; ¿ B u q u e s  despachados‘‘
■''Ñingúno..*
■..... '■'■áritfiííf.eABaS
, En una tienda: |
—Le devuelvo á usíep las ligas que ayer 00*̂ . 
pré,:to .
embarg^q^sefloral-soii eíes^nü^ataa- 
mámente fíiias.' ' ' f
Si, si; pmo uOi^stánléii firmoníacon el color 
de,mi,3ai|,' :•
’ ‘ 'X'- ■' X X . : i '
•- îCamaierol :
—¿Qué se ofrece? •
—Medio de cebada,
—¿Lo quiere usted eon' barquillo?
:t-No, con paja. ;
'Jalgimos bocoyes de uná c^sa de la’“'calle de
La. i ^ í ^ ^ w : 3 2 7  pesetas-más-- qttt en ,
ja un to'tal ídé
. igual fec-todC '“S " t ó
 ̂ Maura ha pasado*  ̂ d tp S a lós y^sedado-
<!' Le visitaron numeiv. ^
' res. . - . x x ^ -
»  departamento
Indícase para la capitanía 
xde Cádiz, ai general Santaíó
V a r i a e i ó . ^  .aTiada el 
■ La ptensa insiste en que se seraa-
prograrha parlamentano déla vecto
na, supendiéndose el debate sobre ^1 pro  ̂
de Administración.
O o n f o r m S d . a a  x
é'L. í r>nir.ona ha psrríía ura cárta
eaiidad. ^  í
®i«e0]taiiada .-—Se erieueptra _ en S í f  
_  S e c t o r  déí Banco VitaFicio, don Federico
Aiíiadaíejo. . ,
XŶ^̂  llegaron á esta capjtal los
®*‘̂ r?mwSé ?MarSt, don Antonio Baena, don 
rañlníScbúí^é.', don Antonio Herrero Muñoz, 
aS ® ' - R amón Alvarez de xdoirM anu- n  apiaíCnr-' don Coton, don R.' G. de Ia§ Cor
El'orédicador Calpena ha escrito 
aTfcnkiodista señor M ataíx ,m O stf^ do^ ^ P "' _ ______ _ on Pia+as^i1f̂  î la campa-
’S S S  o í l d ; :  don José M tr in - dan Domln 
20 Lucena v dop Diego Gil. 
n ru a  B o j a . -  Se han recibido, como nue 
r ¿ n a ü v o s ,e n  metálico, chico pesetas de 
* caritaUva de Madrid y veinticin-
'elm ísipn 6e Villacarnllo, .teniendo
Idétn de MafíuéCóS, de 
Habas tpazá’ganas» de Li ,50 á l^ ó s  48 kilos.
nr'x
,, Postre, 3,50 á 4 id id.
: fífírfQ^adero, Npci<mal y Gedpóp, f  j75 á 2 id. id, 
hlFíládelífe ysFopuíar, liĵ Q á li50ivx ’ X,XEspartería;'
Fideos de Málaga, elased surtidas de 5,25 á.'6¿5Q  ̂ a  las Cuatro menoS’ diél l|egáfóh",ÍÚé?éaéW
jílsi.Ái.-AítL¿ i'io 4 fl ^  Ha guardia eívit-Ton eJTeníejite corÓ%l sepqfId; GfS^aftéS'PíStas para sépas-de 7,50 á 8^  Jos ■ Arranz '̂ CGtnahdánfé señor Luque, fétííeifié W -
'Mféí^hóí'áfe''hJ^|hJ-élase primera
14 ñesetas arroba'. ' M  , Húí of i d^^^
^i el  ‘̂ yimbSén jéez dq inst'
• í|t l̂t
Entre bm'laririas: '■ ;
.."TMI 3uiigo el basón 152 ha señalado cien duros 
,armes. . »• ■ ■
rrlQh! (Yo estoy, oni^mejor Situación! Un sena­




TEATRO PRíNOlPAL.—Compañía - cómico-Iírl- 
,ca dirigida pór, el priífiér actor D. José Talavera.
‘ (No se ha recibldp'el anuncio.)
P’ABELL.Q'N P.ASCÚALlN’lvj^^Situado en la Ala- 
(B,e4̂  did̂ Carios Ijlaqî )
función, que consta'
"rá ée varías s^cmoiíes, exhibiáñifdsé eñ cada






fo S iecó n  Unamuno en e!,
* ■ K líd a r in  en la : ?tma que .mtoaba e j « «
pY on^ncií erVaTeK^^^curso
Jilo
M a i i ip a  y  X ^ a e l e r y a  . ^
^ M a ^ a  y Lacierva conferenciaron acei’CA dei 
d élas tabernas y de asuntos poluicos,
boTtado la huelga con que amenai.’̂ a- 
báti los panaderos. uAda
TF¿/^6RAM AS DE<ULT¡ñhA HORA
4 de Npvié.mbrq 1907.
L o s  í.íiJí.**'*'—."TTi-r—iT-'r ; ■n", j-bc c;cfcui¿ua iiwy cuiicv -ígclárt’
■ c i r d t  ’ la República Aj-gentlna en Máf j cjgg. paja sú inmediata inforu., ; *El consai Ut ..n  ó- ífnño hn rnnfe-a .
t h í í I©
co de ia ¿e San Andrés de Barcelo
anunciado e„ < üustre malagúeflo Sr. Criado 
na y de ropas e, gsfuerzbsi y á los del se- 
Domínguezy  ̂cuy. esta Comisión pro­
ñor general.Polavieja c . ha§ta hoy 8 372,09 
vincial llevar reunidas dosclenía§ dos 
oesetas, el donativo de
mantas, el dé ropas d
I Aícira» i^davía en camino 
' ÁladVy • . „j.-jjjjefa inform'áóldn de instan'
■Coiiclu, ‘a ^ p n m w  principia acordará
ciá?, en la el día y la solemnidad con
la Junta de gobt, ^ damnificados ésco-
I que haya dehaCerb _  ¿q metálico y ropas. 
tg id p s,ei primer dona. . benéfica Asociación 
En la secretaría de la ¿g :ni|eváá instan
se celebrará hoy el sorteo éé iótíy
“ " ÍS I B i í e » t lv a ia e  h o y  en  M a í ' * ? ' -  
reaciádojconer.'’f . j ’- 2 5 <!0óíp''«''5ade Madrid leemos ac«(ca,ü.iU 
.ir, l .  'í.,,4 ec?Ande.l tercer donativo de ,4p.UUU v rtroani-rnUn n.nr M rAyitfAS.é2mn i olcon el Versión
pesetas recibidas
iencmuu¿c-.v v.^ 6 QOOiP^^ ŝa aí' %o^-
delajinyeraio  deite^ 'Éúénos Aires' y  de lá
p e s ^ s  para obreros mala^ué-
constfucción decn*‘ * iA,i».4áéiñfiéa ■ i 
, .ños perjudica dos pov las
E l < . ' ' O n s e í ° ? . Ü Í t f J .
éS S e s s s s 'v,
reunirán los ministros en. Con­
de que ha 
las tonfe-




pués tfe conoirer tas’ señoreses ;asuntos ha de -comumearies t i señor
Alfeifde, tomatán v
de ias cuestiones
nil de Canfranc, en io s  que ambas naciones
> fflftffi]iianj.emfg.gtp a
_ -  a ©  f [casas linajudas que lea
que, organizado por elCentroW égip . .. 
cô , debió celebrarse el jueves áúienpr 27 
aplazado para hoy: c v s
«Hemos tenido ocasión de ver las ^
lazos que'han de lucirse en el .torneo 
varificará el día 4 en la Plaza df Toróls.
También hemos visto el magnífico. (^re.z.ú 9 ^ 
vestuario preparado para tan qUUá y vCarh aó îva
fiesta, y todo hace aseguremos qüe nünpav ha
presenciado Madrid espectáculo parecido, 
pues á la esplendidez y p r o p i^ ^  con qi ío se 
presentará e l . torneo, na^a podrá opon» sr el 
crítico más exigente y merecerá seguran lente, 
de profanos é inteligentes calurosos áplau ”.80S.
Los distinguidos oficiales que han de '.pro­
bar su maestría y destreza rompiendo lai Tzas i 
como en clásicos torneos, vestirán autént. icas 
armaduras, con. los .cuarteles y. colorea de las
.^42 ,
irrifáHa contra áon Úodfigo, autor de esa boda. -
—Si, eso es;, cpmo. 4eb.e^,é5^ jorgué,. se ve
claro .que sf (Ipn Rp|dgp cp |^ ^ ^ je |á  jpuj jr cqiL 
'dianté, ha sido porq^e jq.átpqian quéjia, preteni^ldp. ^pn- 
rarla buscan'áp un buen étic|ibj:i9pr,de:4 us^^^ Jpn., ella: 
no ha pensado en oifo tanto respeto á vos.
—Cuando llegasteis escribía yp dq anjor y .de celps; ¿no es
verdad? • . ..
—Si; dijo la marquesa.  ̂ ^
—¿Vos estáis enamoradá^'j^éloái?^
■ .1 ■-étSi. ■ ’ ;r- ' .'.'ñii.XO V‘;- í-. ■ y' -
; —¿VépU, pUéS, áíaliaro^contpígp?  ̂  ̂ y '
•—Eŝ o entrambas mecesitatppf.vemgarnp?;.^ , ^so,
;.,^ps,np os deb^é,sebear poT^boi^bfe ftq&do í ^ t M ^ r a
está cada ;dia rií\4^^
rir; ¿qqeréis'qqé yp ,q?. rfy t^np^s^ppn ,§I .j r̂in-
' ,^cipe dpp.FélipeVyo.rnejpíviuedlM!j|á«e^^ 
poríjue lá princesa dofía.l^ábei no
ve más que por mis ojos. .. ..̂  ;>¿yxyi ¿ Jijp ot.Xy -
Y bien ;á  cambio de que me ofrecéis vuestros, servicios,
, bu* ‘ra ' oo 3í:.OU'ü í»ü O .Hr-íro:;
señora?,
,243IOLES.IAS
Bien, cuento ya de antemano; y como os he dicho cuanto 
tenia que deciros, tened ía bondad de avisar á vuestro padre 
para que me acompañe á mí casa.
Poco después la marquesa salia de casa de don Francisco 
de Contreras, asida al brazo de éste y encubierta.
Doña Ana esperó en vano hasta una hora muy avanzada 
de la noché.
Dón Rodrigo había encontrado una tentadora novedad en la 
viuda de Franciscojfe |,iraí:a;dgnpfaba que con su desastrada 
conducta, creándose p r todas partes enemigos, se abría un 
abismo que un día debía tragarle.
En tres dias se había hecho con bastante enemistades para 
que le perdiesen, en el momento en que muerto ei rey, a fal­
tase ú apoyo real.
ivj t.'-int.
cesario que yo me convenza de que me es' Teardtíñ  
^  ’̂ N o  vmídrá; creedlo, dijo:1a mar
da por sus celos, que don godrigo: na había ^ sadP  Inés si-
 apadrinan, p u d i^  »|lo
no porque estaba xiegftmente enamorado de ella.
háf liéxcónstituij’
— jOh! pues si.rn(>írfeiraiIáijQ«^fi^A4iPfl»(m1^ i ^
£ J.
■ÜÉÍiill
JDO S  ̂ ^ B I C I O N B S EíLi POPIJLAH Lunes 4 de Noviembye de IdOSr
PIANOS ORTIZ &  CUSSO LÍI DE PSI nODDOi IM ilá n  1 9 0 6 , G ra n d  P p íxLa más alta peeompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Hoiior en París, Ñapóles, Londres, Eraselas y Lieja.
Maerniflcos pianos desde 900 pesetas en adelante, aflnaoionés á 3 pesetas
A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPOSITO EN MaLAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
I O ^ X j X j O S ,  3 D -C T  1 3  3 3  ¡ S  a  S  i
Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA, caima el dolor á la 
primera aplicación,
n ü N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ Ú N A  P E S E T A I I
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
i En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
l i O A L L O S I  ¡ D I T E l S A S n
Jamás délan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
‘ Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de j. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ M ^ -  
TIN YVELASCOy MARTIN y DURAS de Madrid. .
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos ios estilos; Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
I^omeistica bobina central
misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER» para COSER Compañía Slnger de máquinas para coserESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
I o d o s  l o s  m o d e l o s  I  2 ‘S O s e m a l o s , - P i d a s o  d  C s t á t o g o  i i M t r a d o  q o o  s e  d a  g r a t i s
S fá la s a , 1 A n g e l,  1.
A u te g n e v a , 8 , l^ n cen a , 8 .
R o n d a , 9 , C a rr er a  R sp fn a l, 9
T é le z —M á la g a , 7 , M erca d eres , 7
DESCONFIAD DE LAS
D pulu UU lUgllUl) UV ÜUUUllUlU, uuu m p u u u w u  u« vua J Ui W .
D ep ó sito  C entral: L a b o ra to rto  íltü m lc o  fa r m a c é u tic o  d e  F . d e l K io  G u errero  (S u c e so r  d e  G o n zá lez  M arfll).~rO om pafiia , S S .—M á la g a
ios que suscriben, Médicos áe n&mero^or ofmskióndel Hosj^tlde üJPtini
cesa
CERTIFICAN: Que ban ensayado la CmnlstfiB SarfU da Aceita puro da HtgádOpí 
di Baofti&a co« HiposfosfHos de Cal y de Sosa a* Suayauol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en toen» ao<jeilos padecimientos que por' 
debilidad genera! y estados .discrácicos..arraiga(io». ¿t- "̂  ̂esario el empleo de medí-, 
camentos que levanten las fuerzas ydoralnén alteradones patológicas localizadas, 
en e! aparatci respiratorio principalmente.
y para qiie C'-.n'ite y á petición del interesado, se da este cerúfleado en Madrid 4'lO de iVtarau de í:
,—Isidoro de liel y Viguri,-̂ Ju&n Mi Mdrianiiy
Afhr-rfr> '-p>-yr./i''ideí Irótní'ü
^ B se ^ ^ esE B S E i^ a x
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPEREOEATOS de todas graduaciones a,
Sulfató de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE p o t a s a  y
S k  concentrados para todos los cultivos,
j BL garantizando su riqueza.
Siaciursal en BKálaga, Salitre 9
úepósito en Ronda Caír,ei;a Espinel» 67
i MAQUINAS AGRICOLAS12T O Ó lw íE je .A
Arados BRABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERINQ IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba.' Confie d̂ d Robledo, búid. 1.
] > i r 9 Ctoi*: J u a n  H .  S c ñ w a r ta B
ALFAGEM E
El hlás radical de los preparadQs .exjstentés 
para combatir y curar todas las áfeccionés del 
eStómáóó ó INTESTINOS!'—Üflico Ensayado, 
en la mayoría de los Hospitales de España,y recomendado por los.clínicos más eminentes.' 
Después de usar Jos demás preparados, l!omaf la estomAcalina alfágeMe y notatéis alivio; 
á la primera dósis. En las principales Farmacias y en la del autor, Conde de Romanones, 8 y 



















M I L .  P £ S E T A S
a leñ e  nresente CAPSULAS DE SAND*I.O.¿ de GONOSAN, 
SANTAl QL, etc., mejores que las del piZA, de Barcelona, y 
que curen más pirónto y radicalmeii^- ' > • íss ENFERMEDA­
DES URINARIAS Premiado con medfeii.» _ <ro en la Exposi­
ción de Barcelona, 1^8: Gran Concurso de París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez 1896. Exito creciente desde 1878. Unicas
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Barce­
lona y Mallorca Varias corporaciones oienUfí(áis y renombrados
prácticos diariamente las prescciben, reconociendo ventajas 
bre sus simiIares:-^Praseo 14  reales.—Farmacia del Dr,
riézá del Pino, 6, Barcelona, y principales de Bspafia y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor.t
¡ Pedid Sdodaio Piss4— Deaconflad de iaa imitaoionea. B
l>epo@itapio 9u M á lagá » B . G ó m ez
■ nm tiiiM ■ I iw II
0AF:É ipiHVINO m e j d íc in a l
d e l Jileetor M O R A Iilí8
Nada más inoieusivo ni más acüvo para ios dolores de cabeza, Jáqnecas, 
vahídos epilepsia y demás uerviosos. Los malee del estomago, del higado y 
los déla infancia e» generál, secaran infaUblemente, Buenas boticas a 3 y 5 
»  oe«?eta<; caía.—Se remiten por correo á todas partes. _  ,
: La correspondencia, C arreta, 39, Madrid En Málagá, faimaoia de A. Prolonjco.,
ITiiio d e
F e p t o u á  í ' ó s íá t a d a
A todos los enfermos, los convaíef jenjgs y to ^ s  los débiles, el 
-------------------- - • la FUERZA y la SALUD.VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad _ .
—Depósito en todas las farmacias.—COLLíN .y París,
UATOiH
- ó -
tier ra  de v in o  dé  L eb rija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Costuperas
Se necesitan oficialas y apren- 
dizas de modista. ;

















G p a u  F á b p i c a
de Gorras de todas clases 
Se confeccionan toda clase de 
bordados en oro y  plata para go­
rras de uniformes y efectos mili­
tares.
Plaza de los Mártires nüm. 31.
T a lle r  de p in tu r a
DE
i[ iarípe Jarana
Decoraciones al Óleo, barniz y 
templé; pinturas de edificios, 
muebles, imlíaciones, müéstfas 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.  ̂MA LA QA
Oasa fu n d ad a  en  1 8 6 7
The
S e g u p o s  e o n t p a  i n c e n d i o s
O om pañia In g le s a
 ̂ ESTABLECIDA M  LIVERPOOL EN. 1836 , ,
Capital y. Fondos de Reserva,, MO millones de veseias 
Esta, de antiguó acreditada y poderosísima Gonupañía efec­
túa ios seguros á primas équita ti vas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionist i de eŝ - 
la Gómpáñíá, cdnííárlo al principio establecido en c.i si todas 
las demás Sociedades d.e esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan- 
ciáá los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre  ̂
ce á íos asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos. -
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
LÍGOR LAPRADE
Gum segura y  pronta de la a n é m i a i  y la ‘ ¡e ló ip ó s is
por elLieo;pLapi*ade. "---------- -------- - .El raejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no copstipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o U in  e t e .  y  O**
lio Parisién
Profesores de dicho idioma 
dan jecciovés en su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
Sesieeesita
' úna .costurera buena que sepa 
confección de sastre para señora.
En esta. Administración infor­
marán.
ü. Aiiiooio Alian ianM
N o  n i S s  e n f e i » m e a & a e s  d o l  é s i ó m a c r o . —
Todas laefunciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
C iruj& no D e n tis ta
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para él uso de la mar- 
ticlón y pronunciación á/precios 
sumamente económico.sii estrac- 
ciones demuelas sin'dolor á 3 
pesetas. /
Mata nervio Otrental de Blan­
co quita el dolór de muelas en 
cinco, minutos. Alamos 39 bajo.
JEJllxlr G r e s
preparación digestiva más conocida en todo
el mundo.Depósito ea todas las farmacias.
Collin éte C.% París
tsL a  A l i a n z a 99
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos; 
Agente ^ M álaga  y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
:ZQ»»ás Heredía, 24.-.Aimacó«
Mes¿ageries Mantimes de Marsella
l « a  P e r l a  i t é l  C a s « e l l a p
Es el porgaflle más
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
for el k  í
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas Clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde esté' 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda» en 
con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus sa)jda§ regulares deMá-
^ miércoles de cada dos semanas.
 ̂ representante en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
Madrid- Santiváñes, 5
Barcelona ̂  Balines, 83.
■ •̂ 1 ifl% lái A  A  iftl m  A  <9> liffhi lifti ^1 Jii ^  A
T a lle r  d e  p in tu r a  
DE
Hilos do Idnardo Jmha
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, Imitacioriés á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo éon- 
ceriíienté ál arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los Séfio- 
res cliéntés. 'sé tlehén preparadlas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colpcáeión dé Jos ró­
tulos y para la mayór brevedad 
en la cbnfeccióil. Los trabajos se 
liacén tanto ‘dentro 'como fuera 
déla población. 14 Grama 14,
Fond6
Ooneepeión»
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
_____--  Calderería 12 —
HOB LEGHAUX
I r a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Tónico-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segfura curación de la
I M P O T E N C I A ,  ' teriuH’ espermatorrea y es-
Cuentan 39 aflos de éxito y son el asombro de  ̂ loa enfÁm,... i.«
reales caja, y ae remiten por correo á todas 
L',a correspondencia; Carretas. 39. Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo
MONTEPÍÔ NACIONAL
Q  I J  1 N  T  'A.
(Autorizado por real orden de30 de Junio de 1889) 
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más
un
Se venden
plantones de Eiicalyptus y 
tróhcO’ dé mulos para coche.
En esta AdrainisfraclQn darán 
rsíÉónr  ̂ ' ^
e " v e i tS e '
un breáck y una mesa de 'billar, 
Se desea un portero.









desea encontrar caballero, mili, 
tar ó sacerdo+e á quien cuidar, 
f jera ó dentro de la capital. En 
esta administración informarán
Se vende .
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un caféi 
y varios muebles.
Calle Vara nurnéro 9.
E s t u c M s t a
Operaría muy práctica erj, el 
oficio se solicita para fuera de la 
población. luformará, P, Codu- 
las.-rLuna 11, Zaragozái,, •
m ISL MARQUES DE SIETE IQLESIÁS
CAPÍTULO XL
De Gómo el marqués de la Fáv6i]*a no qa-* 
naba para sustos.
k
El marqués de la Fávara en el momento en que dejó harto 
con trariado y harto humillado á su buena esposa, se vistió 
convenientemente y se fué en carroza al alcázar.
Había visto tod > el acompañamiento de pajes y lacayos, que 
habla quedado en la calle delante de 'la hostería del Ciervo 
Azul, las carrozas de don Rodrigo, de la condesa de Lemos 
de don Francisco de Contreras; habia preguntado antes de su- 
t)ir á la carroza á uno de sus criados, por que habia tanta gen­
te, y el criado le habia dicho, que era que se casaba in articu­
lo morti un estudiante, al que habían malherido dos noches 
antes, no se sabia quien.
.—¡Ah! pues ya sabemos, dijo para si el marqués, por que 
estáiitn de mal humor, tan dada al diablo mi buena esposa 
Pero ea fin, si se muere e"e quídam, la marquésa habrá de 
conCojrmarse como se conformó cuando murieron los otros:
EL Marques DE SIETE iglesias 241
-^Creo qué lé esíaís esperando; y me atrevo á añadir que 
inútilmente, ’ ■
-^¿ínutilmen? dijo con veheaíéncia doña Anh,
—Comprendo qué én vuestra casa os engañan, ó que por 
lo menos os bcultaij lo que no debían ocultaros.
—iNo os cómpíentío^ dijo doña Ana, que estaba vivamente 
inquieta. ' i  ‘i
=¿iSabeis á áonde\ha ido esta noche yüestro respetable 
padre? :
—Ha ido al consejo '^e Estado.
—No; el rey nuestro $eflor no reúne nunca el consejo por 
la noche; vos que sois déí alcázar sabéis que e! rey cena al os- 
curécer, qué después reza .con su confesor, habla con él de 
materias místicas, y á las diez Sé'recoje; no nO, vuestro padre 
habrá sido llamado al alcázar; pero no para asistir al consejo 
de Estado, sino pararecibir un encárgó dé don Rodrigo Cal­
derón. Encargo qué ya ha desempeñado, aunque muy á su 
despecho, porque pensando en v6s y «orno buen padre no de­
bía parecerle muy bien el encargo.
—¿Pero qué encargo era ese? '
petesda ai Mr(
- ffcuaW I la ffiajer
—Ef contra* o dé bodas de cierta dama, que ha aparecido 
de repente en la .corte, que de repente ha sido elevada desde 
la posición m^s humilde y más precarfáá una alta posición: 
ya veis; don Rodrigo habla encohtrado'^á aqueila mujer antes 
de anoche pidiendo limosna; se la había vendido su p..dre,un 
infame, un alférez inválido, un tal Crist&al Mendavia.
¿Que decís? ¿don Rodrigo Caldéí-dh ha casado esta no­
che á esa mujer?
—Si, con un estudiante que está herido en la hostería del 
Ciervo Azul; un estudiante á quien hirieron antes de anoche, 
porqué sin duda creyeron que rondaba mis balcones, y cre­
yeron complacer á mi buen espaso, que .-me ama tanto,, que 
hace matar al desdichado que se atreved pasear con marca-
Sin medicamentoá, pronto y  grata­
mente aprovechando la s  ftierzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital dé ambos sexos, aí que comu­
nica ’os ardores y  lozanías de la más 
«ana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo K ls ley f  
WoSrpshiS. Los internos 6 no produ­
cen efecto si son débiles 6 peijudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid K Isteyf 
W osm d h é, -á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. D e venta en M ála­
ga; farmacias de D. F élix  Pérez Sou­
virón, Granada, 42 y  44, y  de D." Tuau 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  cu 
todas las boticas bien surtidas 4 f  la, 
capital y de la provincia.—|Supremo 
^ ta u iie u to  por el que se consigue lá 
energía juvenil pronto y sin peUgrul ^
da Inténcióh de rondar por delante de niiestra casa. 
lOMQU ei Se reciben esquelas basta Wenatro w  ía madrugada
